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£a Fabril fáalaptña
La Fábrica de Mosóicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jos ijGdslgo &pi!dira
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta» 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas*
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto,. 2.—MALAGA.
Nota del día
V A  J O E  T I T U L O S
El señor Montero R íos, al cabo de sus 
años, y gracias á su gran talento y pene­
tración, ha encontrado de pronto, en un 
arranque de inspiración lírica, el cogno- 
men que mejor le cuadra al rey.
Desde hoy en lo sucesivo y para ante la 
Historia, don Alfonso XIII, según don Eu­
genio, debe llamarse E l Africano, y que 
se chinchen los manes de aquel otro don 
Alfonso V de Portugal, cuyo apelativo re­
sulta una verdadera portuguesada, si se 
considera lo que hizo para merecerlo en 
comparación de lo que ha hecho este otro, 
nuevo Scipión, á poco que remontemos el 
curso de la Historia, siguiendo la pauta que 
en su discurso palaciego del día ^3 trazó el 
presidente del Senado.
Ya las camarillas políticas y cortesanas, 
que en sus colmos y maledicencias habían 
inventado una porción de motes, más ó 
menos apropiados á los gustos y á los he­
chos dél interesado, tienen resuelto el pro­
blema de cuál de ellos ha de prevalecer; 
don Eugenio Montero se ha encargado de 
adjudicarle el único y verdadero que le co­
rresponde: E l Africano, muy gráfico muy 
expresivo y, sobretodo, muy apropiado.
Cuando de ello se enteren en Africa van 
á saltar de gozo los agentes, como sal­
tamos en España, ante la peregrina ocu­
rrencia de nuestro más eminente canonista.
Por que es lo que todos los españoles y 
los africanos,—que ya venimos á ser, co­
mo quien dice, de la propia casa y familia 
—nos preguntamos. Si don Alfonso XIII, 
acompañado de Canalejas, de Aznar y de 
Arias de Miranda, ha estado unos días en 
los campos del Rif inmediatos á Melilla, 
visitando los lugares que recuerdan episo­
dios tristes y á la par gloriosos de la re­
ciente campaña, no lleva en lo sucesivo el 
título de E l Africano ¿quién lo va á lle­
var?... Nada, que don Eugenio ha estado 
muy bien. Ese rasgo y lo del tratado de 
París le harán digno de la inmortalidad. El 
también merece un apelativo para que se 
distinga, ante las generaciones futuras, de 
todos los demás Eugenios que en el mun­
do han sido y puedan ser. Nosotros propo­
nemos dos, para que escoja: don Eugenio 
el de Meco ó don Eugenio E l Titulador.
Y basta de esto, por que con estas cosas, 
con todo lo que viene aquí ocurriendo no 
sabemos, cómo,al fin y al cabo, van á titu­
lar por ahi á este dedichado país, víctima 
de la estupenda inepcia y ridiculez de sus 
gobernantes y de su propia suicida pasi­
vidad.
C R Ó N I C A
til beso del arroyo
No es condición sine qua non lo de la cróni­
ca, que sea de actualidad el asunto: basta para 
escribirla un detalle cualquiera, más ó menos 
remoto, siempre que en él se advierta una nota 
de color,en cuyo tono se refleje algo, bien sea 
de alegría para regocijar nuestro ánimo,'ó bien 
de sentimiento para sublimar nuestro espíritu, 
que es la ternura la más bella manifestación de 
la existencia del alma.
Por eso mi pluma describe gozosa lo que 
Vieron mis ojos; gozosa porque prueba los sen­
timientos puros y exquisitos que residen en el 
alma del pueblo, sentimientos que, conducidos 
por el caz precioso de la cultura, no se desbor­
darían estériles, y á veces peligrosos; pues ya 
sabemos que los afectos del alma, cuando la 
razón no los sujeta, nos arrastran á todo. De 
ellos vienen los dramas pasionales, más fre­
cuentes en aquellos paises donde el analfabe­
tismo es más grande; y no se entienda por 
dramas pasionales solamente aquellos deplora­
bles sucesos en que el amor sexual intervinie­
ra: hay otros pasionales, de transcendencia 
análoga, que el amor de los sexos no los hace, 
y obedecen á impulsos de los afectos del alma, 
*°s afectos creados por los vínculos de amistad 
o de sangre.
** *
Er. la calle, vi un día, aquí en Málaga, uno 
de esos mozalbetes que en abundancia pululan; 
molestando tenazmente al transeúnte para que 
u forzio ri proceda á abrillantar la piel de sus 
zapatos, uno de esos mozalbetes desampara­
dos, sueltos, vagabundos, que, sin tener el 
rumbo de la vida marcado, porque la ausencia 
absoluta de profesión los predispone á todo, 
cogen el cajonciilo y el paño para sacar,con li­
bertad endiviable, un jornal chico ó grande que 
sufrague su alimento y sus vicios; pues no vá- 
mos á pensar que la escasez de recursos cons­
tituye la austeridad de la vida, y sí declarare­
mos que el ocio es tan creador de vicios en el 
hombre de ¡as esferas humildes como en el
Gabinete de
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=  Y =
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hombre de las esferas más altas. Miseria y vir­
tud, nunca fueron palabras sinónimas, como 
tampoco lo fueron virtud y riqueza.
Loor al trabajo que cada hombre pueda des­
empeñar con su esfuerzo intelectual, ó físico, 
loor al trabajo,que él solo llega á redimir nues­
tra alma, á redimir nuestro cuerpo.
Sí, la ociosidad es la engendradora más tra­
viesa que en la imaginación llevamos, por eso 
hubo pensadores muy sabios que condenaron 
con vibrantes razones esa vida apartada y pe­
ligrosa, esa vida de reclusión voluntaria, esa 
soledad claustral, donde la castidad es imposi­
ble que exista, porque es imposible que dure 
constante el éxtasis religioso emancipador del 
alma aherrojada por los instintos de la mate­
ria...
Aquel mozalbete del cajonciilo y el paño, ci­
tado anteriormente, de ennegrecido rostro, 
manos puerquísimas y aspecto miserable, dió 
un beso á una muchacha que próximamente 
contaría sus diez y siete años. Al pasar le dió 
el beso, con movimiento rápido, como para 
ocultarlo á las miradas curiosas de algunos 
transeúntes.
Yo me fijé en la escena, tan breve como in­
teresante, porque aquel beso de golfos, como 
vulgarmente llamamos á estos seres, demostra­
ba á mis ojos que un sentimiento noble y deli­
cado residía en sus almas. Si; yo no vi en aquel 
beso ni la sombra más débil del instinto del 
sexo; me pareció sublime, delicado; y movido 
por aquella impresión tan extraña, tan singu­
larmente dulce que experimentara mi espíritu, 
me acerqué al mozalbete mostrándole mis bo­
tas para que procediera á limpiarlas.
Instantáneo fué todo. El dispuso tan presto 
los adminículos para atender á mi servicio, que 
á penas me dió tiempo de pensar la manera 
más hábil de interrogarle sobre aquella mucha­
cha á quien momentos antes besó tan casta­
mente en.medio del arroyo.
Por fin, mientras limpiaba mis botas, supe 
sacarle toaos sus atectos mas íntimos...
Era su hermana aquella; con quien vivía y 
en quien depositaba toda la cantidad de cariño 
que no pudo depositar en otros seres. No co­
noció á sus padres, ni tuvo más afectos que Su 
hermana.,'. Por eso me decía con encono terri­
ble que no perdonaría nunca a! que la había 
engañado, pues me enteró que ella se encon­
tró abandonada, después de haber huido de su 
vera , por vivir con un hombre que tal pago le 
diera,
Con tal vibración é intensidad salían las pa­
labras de sus labios, que me hacía escucharle 
emocionado y perplejo, hasta que dió por ter­
minada su faena, diciéndome, por último, con 
expresión conmovedora, que al ver á su her­
mana desamparada y sola él supo recogerla y 
perdonarla... ■' ’
Luis Cam bronero .
Los concejales de la minoría republicano-so­
cialista sé reunirán nuevamente hoy jueves á 
las ocho de la noche en el Círculo Republicano 
de la calle de Salinas.
' ■' '
El domingo 29 del actual á la una de la tarde 
se celebrará en el Rincón de la Victoria un mi­
tin de propaganda electoral republicana.
' '• "sji ' : :• * * . . v
Los republicanos y socialistas de Teba han 
nombrado el siguiente Comité de Conjunción 
Republicano-Socialista:
Presidente: Don Angel Gallegos Hinojosa. 
Secretario: Don Francisco Hueso Sevillano. 
Vocales: Don Francisco Cano Herrera, don 
Juan Cortés Maldonado, don Enrique Freire 
Gil y don Diego Sevillano Salguero.
La Junta Directiva del Círculo/Republi 
cano de Málaga, ha dirigido la siguiente cir­
cular pidiendo premios para los alumnos de 
las escuelas laicas:
Distinguido correligionario: Habiéndose 
acordado conmemorar el 11 de Febrero, 
aniversario de la proclamación de la Repú­
blica Española con una velada en el Círcu­
lo del partido, en la que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás de ali­
vio á la necesidad.
Los donativos pueden remitirse á !a Se­
cretaría de este Círculo, calle de Salinas, 
número 1, desde el día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted el testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 15 de Enero de 1911.
El Presidente, Pedro Gómez Chaix.—  
El Vicepresidente, Alfonso Pérez Muñoz. 
—El Tesorero, Miguel del Pino R u iz .—
El Contador, Domingo del Río Jiménez. 
—El Bibliotecario, José Somodevilla Ló­
pez.-—Los vocales, Ramón R uiz Mussio, 
Enrique Robles Hurtado, José Romero 
Martín, Narciso Piñiero Cuadrado.—El 
Secretario, Aurelio González Orozco.— 
El Vicesecretario, Luis del Castillo Al- 
dana.
Colaboración especial
D esde P a r ís
Voy á escribir hoy, desde París, sobre 
cosas de Portugal, porque aquí es donde 
más se habla y se miente en la actualidad 
acerca de la situación política de aquel no­
ble país, que tantas afinidades de raza, de 
lengua y de historia tiene con el mío. He 
de confesar, por otra parte, que yo siento 
especial simpatía por ese pueblo, cuyos 
anales, ricos ett hechos esplendorosos y 
heróíéos, me ha interesado siempre, y á 
cuyos grandes hombres admiro con fervo­
roso éhíüsíasmo, cual si fueran luminar y 
gloria de mi propia patria. No há muchos 
meses decía yo de Hereuland, con ocasión 
de sü aniversario: «Colocado entre Ca- 
moens,su más ilustre predecesor espiritual, 
y el prestigioso Guerra Junqueiro, su des­
cendiente más inmediato y directo en ía cul­
tura portuguesa, Herculano ha sido el hom­
bre que más portentosamente llegó á resu­
mir por sí sólo, durante más de medio si- 
glojtoda la potencia intelectual de su pue-
h lA  R o ^ H é o i*  y  p o o é a  f o o t t n d l o  y ,  m á o
fecundo, selecto, sus libros, sus artículos y 
sus poesías iniciaron una nueva era en Por­
tugal, y dos generaciones se han educado 
en ellos para los grandes ideales de un por­
venir más ó menos lejano, cuyos albores 
Sé adivinan en los perfiles del horizontes 
Sin tener ia pretensión de profeta, resul­
ta que» á la poca distancia de unos cuantos 
meses, predije la realización de un hecho 
ya consagrado y que vanamente tratan de 
amenguar ó desvirtuar los voceros de la 
calumnia, sin otro fin que crear una atmós­
fera de descrédito contra los admirables pa­
triotas que hah asumido en Portugal la be­
nemérita cuanto ingrata tarea de consolidar 
la regeneración política y social del país, y 
beneficiar luego sobre ese descrédito con 
pingües jugadas de Bolsa. Esos agoreros 
de circunstancias, que han establecido Su 
centro ert París, á bien que recibiendo se­
cretamente las órdenes de Londres, me 
producen el efecto—y la misma repugnan­
cia—que una manada de cuervos graznan­
do en el espacio y preparando el vuelo pa­
ra lanzarse sobre los cadáveres insepultos 
después de una sangrienta batalla, con la 
sola diferencia de que estos cuervos de 
París están afilando sus garras por cuenta 
ajena y pierden su tiempo en espera de 
una batalla que seguramente no habrá de 
librarse.
¿Qué es lo que no se ha dicho estos días 
en París acerca de la situación de Portugal? 
De nada han servido las comunicaciones 
expedidas desde Lisboa á la prensa pari­
siense por el venerable y eminente ministro 
de Estado señor Bernardino Machado, ma­
nifestando que no había una palabra de 
verdad en todo lo que aquí se ha inventado 
para presentar á Portugal casi en brazos 
de la anarquía. Los emisarios de la ex-reina 
Amelia, con el bolsillo bien provisto y con­
tando con la cooperación de muchos agen­
tes bancarios que desearían redondear su 
negocio á la sombra de una contrarrevolu­
ción, trabajan con ardor y perseverancia, y 
los periódicos de París, cuya venalidad 
(salvo raras excepciones) conoce todo el 
mundo, se hacen eco de las más estupendas 
noticias, que la prensa de los otros paises 
se apresura á copiar sin comentarios... Y 
así rueda la bola, y de este modo se procu­
ra hacer el vacío al rededor de esa obra 
grandiosa del ingreso de Portugal en el 
concierto de las naciones libres y civiliza­
das.
Para colmo de maldad, ó de inocente 
travesura, si se quiere, se ha llegado á in­
sinuar últimamente que el Gobierno espa­
ñol trataba de intervenir en los asuntos por­
tugueses, en vista de su estado de desor­
den. Y hay en París periódicos muy forma­
les y muy leidos que acogieron esta noti­
cia, sencillamente estúpida, como la cosa 
más natural y factible. Recuerdo en este 
momento lo que ocurrió en España cuando 
se proclamó la República en 1873, y lo que 
ocurrió más tarde cuando los Estados Uni­
dos nos provocaron á una guerra desigual 
ante la pasividad y la indiferencia de Euro­
pa. Nuestro aislamiento de entonces fué 
debido á la sorda malquerencia de una na­
ción que, debiendo ser nuestra amiga, go­
zaba, con secreta fruición, de nuestros
grandes descalabros. No quiero ahondar 
sobre esto, que me llevaría ciertamente 
muy lejos1. Lo único que quiero hacer cons­
tar, hoy, es que en París existe el foco 
principal de donde parten los ataques más 
insidiosas contra Portugal y sus hombres, 
desde que éstos emprendieron con vigor y 
talento extraordinarios la obra de levantar 
á su país de la extrema postración en que 
yacía, creando en él instituciones adelanta­
dísimas que ni la misma Francia posee, ó 
para cuya implantación ha necesitado la la­
bor asidua de tres ó cuatro generaciones.
Y esto precisamente, que es tan admira­
ble y que acusa en los hombres de la revo­
lución portuguesa una mentalidad tan gran­
de, y un espíritu de emulación tan valien­
te, y una ponderación tan extraordinaria, 
esto es lo que aquí, en París, en la ciudad 
de la luz, que pretende ser el centro impul­
sor de toda civilización y de todo progre­
so, no llama la atención. Nadie habla de 
ello, nadie se toma la molestia de exami­
narlo. V como todo él mundo lo ignora, de 
aquí que toda la inmensa labor de los repu­
blicanos portugueses pase aquí completa­
mente inadvertida. Esta indiferencia y esta 
ignorancia son realmente injustificables é 
imperdonables. Algunas veces he llegado 
hasta imaginar que en esa aparente indife­
rencia de los republicanos franceses por la 
obra portentosa que están elaborando los 
grandes hombres del nuevo Portugal, tal 
vez había algo de mezquina envidia. ¡Quién 
sabe! Sea lo que fuere, lo cierto es que no 
se ha visto país alguno, en ningún tiempo 
de la historia, que en el corto lapso de tres 
meses haya llegado á formular tan copioso 
número de decretos-leyes de orden políti-
/>n-OAAÍol r<A>no la  pon*lwguoo«.
ticularmente lo que ha hecho Alfonso Cos­
ta, ministro de la Justicia, es en conjunto 
una obra de saneamiento y de equidad her­
mosamente pensada y llevada valiente­
mente á la práctica, por lo cual merece el 
aplauso de todas las conciencias honradas.
Y véase de qué manera, con qué grave 
serenidad va siguiendo su camino el Go­
bierno de Portugal, presidido por ese inte­
lectual insigne, émulo y sucesor de Hercu­
lano, que se llama Teóphilo Braga. Los 
perturbadores sectarios del exterior, uni­
dos inconscientemente con los despechados 
á quienes el pueblo arrojó no ha mucho del 
poder por concusionarios y concupiscen­
tes, han conseguido por un momento tras­
formar la normalidad de la vida pública en 
Portugal, acumulando huelga sobre huelga, 
traba sobre traba... Pero el pueblo portu­
gués ha comprendido, y rió se ha dejado 
sorprender. Es un pueblo que ha permane­
cido mancillado, aherrojado y espoliado por 
todas las reacciones reunidas durante si­
glos de dominación plutocrática y frailuna, 
y al sentir en sus ijares el pinchazo del ins­
tinto de conservación, hase erguido noble 
y valientemente y ha respondido á la pro­
vocación con el desdén, poniéndose resuel­
tamente al lado de los hombres honrados 
que lo están llevando á la tierra de pro­
misión^ Esta conjunción entre el pueblo 
portugués y su Gobierno en momentos de 
prueba como los actuales, que tan cobar­
demente tratan de explotarlos agentes sis­
temáticos del desorden y los menguados 
servidores de las instituciones caidas, es 
un espectáculo verdaderamente hermoso 
del cual se hallarían muy pocos ejemplos 
en la historia. Aprendan los pueblos que 
se apresten á vivir la vida de las naciones 
libres...
Yo tengo para mí que la nación portu­
guesa, tan luego como haya dejado su inte­
rinidad revolucionaria entrando de lleno, 
con su próxima constituyente, en la vida 
parlamentaria, habrá de aprobar plenamen­
te la labor ímproba de su Gobierno actual, 
y entonces, convertidos en leyes legalmen­
te promulgadas los decretos provisionales, 
se reconocerá por propios y extraños la 
magnitud sorprendente de esa obra casi 
desconocida fuera de Portugal; y la Repú­
blica portuguesa, que tuvo por precursor á 
Alejandro Herculano y por heraldo á Gue­
rra Junqueiro, el sublime cantor de la patria 
redimida, seguirá imperturbable hacia la 
perfección y el progreso, despreciando el 
graznido de los cuervos que intenten pá- 




Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudianda competir su cali 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del día. Precios esond 
micos.
HlápUpes 27
C a n c io n e r o  C ó m ic o
Un éxito verdadero 
de ¡a presente semana—
«Palacio.—Madrid.—Enero,
Estreno de La Africana... 
con música de Montero.»
Acepté la invitación 
Que de prisa por la posta, 
trasladen á ese león.
Aquí, en nuestra población 
debemos, su curación, 
atender... átoda costa.
Los caseros de la Corte 
aumentan los alquileres,
Dicen que no hay quien soporte 
lo que piden los poderes.
Nada, que sigan así;
¿qué importancia tiene, en sí, 
que el pueblo se vaya allende 
los mares, si por aqui 
hay político que entiende 
que nuestra vida depende 
del imperio marroquí?
Noticia sensacional, 
pafü el dichoso mortal 
que tenga el CPco arrendado.
Al arte se ha dedicauv; 
como torero formal, 
un joven adinerado, 
de mote africanizado, 
qua tiene hechuras... y tal,
No está muy solicitado.
¡pero pide un dineral!
La alternativa ha tomado 
de manos del Carcamal,
Un torero aprovechado 
que ha sido tratado mal, 
casi siempre que ha tratado 
de la cosa nacional,
ne recimao tsdfo mi erem, 
libro de versos de Cerisóld, 
de un sobrinito de aquel paeta 
que no ha olvidado nuestra memoria, 
Cuando las léa, Con mucho gusto, 
diré qué pienso de las estrofas 
Coleccionadas en el volúmen; 
pero, enemigo de ciertas bromas, 
antes deseo que á ver á Péréz 
vayan, en nombre de m* persona, 
dos cabal*eros amigos míos,
¡Esa expresiva dedicatoria 
ha removido, traidoramente, 
todos los rizos que me decoran!
Por si no hallan solución 
á esa terrible cuestión 
, que plantean los lecheros, 
sé de muchos caballeros 
que han comprado biberón,
y en cuanto que esté agotada 
la provisión condensada,
(cual si el alimento fuera 




En España los debates forenses son verda­
deras carreras de resistencia. Como en los 
juegos olímpicos, triunfa el que corre más y 
posee mejor pulmón. Se ganan reputaciones 
en el foro, disparando rayos como Jove, ó 
atronando los espacios con furiosos gritos ó 
gesticulando y manoteando trági-cómicamente, 
como cualquier Zacconi d i guardarropía.
¡Es tan fácil engañar ó deslumbrar con apa­
ratos de pirotécnia detonante á ese pueblo 
llamado soberano, sarcásticamente sin inida, 
porque es tres veces siervo de la ignorancia, 
la rutina y el estómago!
He escuchado en la Audiencia de Almería 
á un abogado que disertó por espacio de dos 
horas, para probar que su defendido no había 
hecho un disparo, sin convencer á nadie.
Otro hizo la historia detallada de la sensua­
lidad y la prostitución á partir del hetairismo 
griego y del rapto de las sabinas, para encon­
trar atenuantes á un delito de rapto. Alguno 
exhumó textos del padre Mariana y del jesuíta 
Suárez, para sostener la licitud de la muerte 
violenta de un cacique rural.
No tenemos, salvas dos docenas de excep­
ciones, oradores forenses, sino rábulas, charla­
tanes y sofistas. Todo juicio criminal decía 
Trandelemburg es un silogismo, cuya premisa 
mayor es la ley y la menor el hecho.
Los abogados al uso, convierten el silogismo 
en burda y estéril logomaquia, sirviéndose de 
una torpe y enfática verborrea. ¡Es natural! 
¡Se estudia tan .nal la lógica en los Institutos 
y andan tan escasos de ella y de cultura no 
pocos letrados! La causa principal de todo 
esto está en el verbalismo universitario y en la 
rutina profesional. Nos abarrotan el cerebro 
con una carga abrumadora de siete ú ocho 
mil artículos de leyes sustantivas y adjetivas, 
sin enseñarnos á interpretarlas, sin darnos cla­
ras nociones dejógica hermenéutica, sin ver­
dadera práctica forense y ¡es claro! no3 vamos 
al fondo con tan pesado bagaje.
El más intrincado problema de criminólo' 
gía se resuelve en media hora, si se sabe plan 
tear bien. Los más grandes abogados (Berrier, 
Aparisi, Pacheco, Joaquín María López, Cor­
tina etc.) fueron sobrios en la exposición, per­
suasivos en la confirmación, enérgicos en la 
peroración.
Las ideas deben prodigarse, mas no las pala 
bras y las metáforas cursis, Eli letrado honrado 
debe dirigirse á la razón judicial, no á la gale­
ría, (No estará de más advertir que cuando mi
salud lo permitió, ejercí la abogacía con honra* 
no me atrevo á decir brillantez.) Quien busca 
de propósito el aplauso, es porque no lo me­
rece. Hay una larga serie de patrones y tópi­
cos forenses al alcance de las más modestas 
inteligencias, que arrancan siempre murmullos 
de aprobación á la muchedumbre estulta, que 
se apiña tras la barra.
El vulgo (alto y bajo) juzga siempre como 
mejor orador al que grita más, se descompone 
más ó habla con más oscuridad y violencia de 
lenguaje.
¿Queréis alcanzar reputación de grandes 
criminalistas en plazo sumarísimo? He aquí 
una fórmula: Poned rostro de apóstol, em* 
plead el tópico sensiblero,el gesto demosténico, 
y el lirismo vacuo del viejo régimen retórico; 
increpad ó injuriar ai fiscal; hablad mucho y 
fuerte, sed detonantes más que convincentes, 
histriones más que sacerdotes de la toga, so­
fistas gárrulos, más que probos dialécticos, 
y si vuestro despacho no se ve invadido por la 
turbamulta del proletariado delincuente, con­
fieso que seréis en verdad, muy desgracia­
dos.
¡Qué abogado más valiente!, decía uno de la 
barra, señalando á un letrado que en el espacio 
de un cuarto de hora se había hecho tocar cinco 
veces la campanilla por su procacidad é irreve­
rencia con el Tribunal.
¿Porqué pronuncia usted esos informes tan 
largos en asuntos tan baladíes?, preguntaba 
mi docto amigo, el digno magistrado señor 
Navarro Serna, á un letrado principiante. ¡Hay 
nue justificar los honorarios!, contestó el úl-
Algunos oradores, más parecen casos de 
epilepsia, á juzgar por su agitación febril, faz 
contraída y ademanes descompuestos.
La procacidad, los latiguillos retóricos, los 
apóstrofes rudos, los ademanes desafiadores, 
las voces roncas y campanudas, los brazos 
girando como aspas de molino: he aquí el tipo 
de la elocuencia corriente para el vulgo de Diusa y para ct vuigo ae icvua.
¿Y qué diremos de la originalidad? No existe 
el verdadero estilo forense. Sólo abunda el 
plagio descarado ó la faramalla de los viejos 
patrones.
Hay letrados que hilvanan los discursos con 
fragmentos de Aparisi y Castelar, creyendo 
que no se descubrirá la superchería. Yo pro­
pongo que tanto en el Parlamento como en el 
Foro, en lugar de campanillas, se emplee un 
sistema de tambores eléctricos para ahogar 
la morbosa garrulería de ciertos oradores. 
Cuentan que Santerre  ahogó con un redoble 
de tambores las palabras dirigidas por el infeliz 
Luis XVI, al pueblo francés, momentos antes 
de poner su cabeza bajo la cuchilla de la gui­
llotina.
No un redoble, sino una escuadra de cornetas 
y cencerros, merecían ciertos Justinianos de 
acarreo, que gesticulan, vibran, atruenan, ca­
briolean, ó rugen en sus peroraciones como 
payasos de circo ó cómicos de la legua.
Por algo llamaba voceros el sabio rey á los 
abogados (aunque el epíteto no sería justo 
aplicarlo á muchos letrados serios, probos y 
elocuentes).
Cuando veo á los magistrados en la Audien­
cia y á los fieles en el templo, dormir profunda­
mente bajo la acción sedante y enervadora de 
ciertos informes y sermones, no me sor­
prendo.
El sueño en ciertos casos es una admirable 
protesta muda. Yo me curé del insomnio que 
padecía hace algunos años, asistiendo todas 




Puerta díeS Sol* fii y  12
Administración de Loterías
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Cruz Cotilla 
celebró ayer sesión este organismo, adoptan­
do, después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre reclusión definiti­
va en el Manicomio de la demente Salud Sán­
chez Riboó,
Quedar conforme con el informe sobre cele­
bración de segunda subasta para el suministro 
de víveres con destino al Hospital de Ronda, 
durante los años 1911 á 1913.
Aprobar el informe proponiendo la aproba­
ción definitiva del pliego de condiciones para 
la subasta del suministro de víveres con destino 
al Hospital provincial, Casa de Misericordia y 
Casa Central de Expósitos durante ios años 
1911-1912 y 1913.
Dejar sobre la mesa los siguientes informes 
de la Contaduría, sobre las cuentas de mobilia­
rio para la casa habitación del señor Goberna­
dor y oficina de la Corporación, ascendentes 
en junto á la suma de 3.143 pesetas 70 cénti­
mos.
Sobre reparaciones en las habitaciones que 
en la Aduana ocupa el Gobierno civil, y del 
mobiliario de las mismas, importantes en total 
pesetas 5.465‘34.
Sobre obras menores realizadas en el edifi­
cio Aduana, durante ei finado año de 1909, im­
portantes 504*14 pesetas.
Sobre adquisición de mobiliario para las ofi­
cinas de la Corporación y habitaciones dei Go-
' p r r r  a  &jsr U  h H H
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
S U S C B I P G X é X
Málaga: un mes l ‘SO peseta  
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12 
T E L É F O N O  W Ú M E R O  SO.
M A L A G A
t fu e v e e  $ 6  d e  M u e r o  d e  1 9 1 1
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de más circulación de Málaga y 
su provincia
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DIRECTOR
£■ l o s é  P i n t o r a
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Santos de mañana,—Ssrn Juan Crisóstsmo 
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jubileo para iiby
\  CUARENTA ¡HORAS. —Iglesia de la Tri­nidad.
Hira ñ tá fu u ta igíesia de San Julián.
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Caña tío d® San Bernardo.
&  cápsulas para botellas dé todos cola
iorss y tamagás» planchas de corchos para loa 
pSss y salas da banca de
m M n  o r o o f o s
CAI Lf?- OE m RTlftSZ DE AGUILAR N*e 17 
•**» Teléfono n.° 311
biernó, ascendentes en total 263 pesetas.
Pasar á informe de la contaduría, un oficio 
dei señor presidente de ia Comisión mixta de
recmtaonento, incluyendo liquidación de ios 
recotoamieíitos facultativos verificados-en ca­
so- de quintas; desde l.° de Julio al 31 de Di­
ciembre último, importante pese tas142*50.
.Dejar sobre ia mesa 'unInformé de! Diputado 
Visitador de ia Casa dé Misericordia trr.fi,-- da] - 
do el que le dtrije el Admínistsmdor de dicho 
establecimiento manifestándole que en tierras 
de la nueve Cash estaban colocando palos po,t 
oroer« de ia Junta, directiva del Tiro ÑáelbñaL
Qaedar conforme con un oficio del señ6r 
presidente de ia Corporación proponiendo sean 
dados de baja 30 niños de 1 j s  qué se iacían con 
cargo á ios fondos provinciales, mayores de¡12 
meses,
Pasar á rnfMme de! negociadocorrespondíen- 
té, una instancia dé José Luque Ortega, pfc 
diento que.le sea entregado áu hijo,que se en­




Ayer efectuó el regimiento de Extremadura 
un paseo militar á las minas del camine de Be- 
nalmádena..: ............. .... ..
Las fuerzas salieron de sús respectivos cuar­
teles á las 7 y 30, reuniéndose ambos batallo­
nes en ei Arroyo del Cuarto, y con el primero 
en vanguardia se continuó la marcha.
En. el Puente del Rey se distribuyó á la tro­
pa ei rancho de la mañana, y tras breve des­
canso efectuó el regreso el regimiento, llegan-' 
do A Málaga á las 5.
•En la explanada de la estación de los Ferro­
carriles Andaluces, esperaba la música á la 
fuerza, entrando con.ella en la capital y des­
filando por la. calle de Larios.
—En el vapor correo de Mejilla marcharon 
ayer á incorporarse, el teniente coronel del 7.° 
raim iento mixto de ingenieros don Julio Lita,
V e! csnallán 2.0 r-r.ti rfí»eiinh un PUiflínrinae.
don Marcelino Bertol.
—Ha verificado su incorporación al regimien­
to de Borbón, terminada lá licencia de Pascuas, 
el primer teniente doa Gerardo Nieto.
. —Con objeto de hacer efectivos ios libra­
mientos del presente mes, llegó ayer de Meli­
lla el primer teniente habilitado del regimiento 
de San Fernando, don Gonzalo Llorenchis Tor- 
desilias,
 ̂ —El Comisasio de Guerra de primera clase, 
don Luis Fernández y Ruiz de Liva, que se 
ene e dra jde reemplazo en esta plaza, ha sido 
destinado á Sevilla con los cargos de interven- 
torjde la Maestranza y dol Parque de artillería.
—Ha sido destinado á éiíüáción de exceden­
te en ésta plaza, el Cothisanc’ oe Guerra de 2*a 
clase, don Isidro .Qarnica Cqbos» que prestaba 
sus servicios de oficial l.° en ia ComandaRCite 
de'Mf lilla.
-Don Juan Rodríguez Carré, comisario de
Guerra de 2.a dase, qué se encontraba en es­
ta plaza en situación dé excedente,há sido des­
tinado á Vaííodolid con los cargos de interven­
tor dé la fábrica, dé; harinas del Hospital militar 




Robo ó . . rr
En la sala primera sé reunieron ayer los jaradGé 
dél distrito de’Iá Alameda, para ver y fallar la 
causa éégúídá contra Juan Gómez Posadas, Ma­
gín Portillo¡Fernández y Natividad Díaz Porti­
llo, presunto autor y encubridores déi rebo con 
escalamiento cometido la noche de! 16 de Mayo 
de 1910, en e! establecimiento de calzado, sito en 
ia Plaza del Siglo, perteneciente á don Julián Se­
rrano,
Practicadas las pruebas reglamentarias, el re­
presentante del Ministerio público señor Suárez 
modificó sus conclusiones retirando, la acusación 
respecto á las dos mujeres, y sosteniéndola en 
cuanto al Gómez Pasadas, para quien interesa la 
pena de cuatro años de presidio.
Luego de leerse el escrito de modificación del 
Mini. terio publico, informaren éste y el letrado 
señor Montero, defensor de Juan Gómez.
El presidente, señor Pascual Navarro, hizo eí 
acostumbrado, resumen de las pruebas y los jura­
dos, previa la oportuna deliberación emitieron un 
veredicto en el - que se declaraba únicamente á 
Juan Gómez Pasada-, como encubridor del delito 
de robo.
En su virtud, el señor Suárez solicitó ,<?e le im­
pusiera la inulta de 125 pesetas, dictando la Sala 
sentencia co< forme á esta petición; más como él 
Gómez tiene cumplida con exceso dicha pena, 
con el abono de !a prisión provisional, se decretó 
la libre absolución.
Ei señor entero, que hizo un brillante infor­
me, recibió muchas felicitaciones por el triunfo 
obtenido
Ei juicio terminó á las ocho y cuarto de la no­
che.
De Derecho
En la sección segunda se vió un juicio de Dere­
cho en causa seguida por resistencia y desobe­
diencia contra José Molina Santiago, quien se 
conformó con la pena de doa meses y un día de 
arresto y multa de 125 pesetas, que interesaba el 
representante de la Ley
$4eMt(-lumíento8 jm ra  hoy  
Sección primera
Álsmeás. - Corrupción de menores.—Procesa­
da, Carme?) López Zurita .—Letrado señor Rosa­
do Be:gón.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Sección segunda
Santo Domingo.—Disparo —Procesado, José
Martín Reyes —Letrado, señor Blanco Solero.™ 
Procurador, señórSegalervá
Ameqaera - Disparo y lesiones graveé,—Pro­
cesado, Antonio Pintó Castañeda.—Letrado; se­
ñor Roeádo Bergón.Mprocurador, séñor Ecdrb 
guez Casquero.
Mélico italiano, especialista-en enfermecteeés epilépticas, nerviosas, mentales, histéricas, etcé­
tera, tiene el honor de poner en c nocí miento de este ilustrado público, que cumpliendo una tour- 
née en España, de paso por esta .hermo.si capital, dinicará unos cuantos días, hospedándose en.pl. 
Hofel Regina, en donde recibiré lo¿ enfermos que quieran honrarle con su diéntete, todos los días' 
de 10 á 1 de ín'fflSuna, y de 3 a 5 de la t rde,
¿as.:-, 7  - S33&3ra;.‘5iazrigii¿
ItiMZ
O r e e n
Málaga, Plaza del Siglo'(esquina Molina Lai
ApÓsitoSf cura dé Usier, Bragueros, f a jás" ventral es, artículos de gema, ortopedia, 
trunientos de cirugía
higiene, ins*
é c f á f i l a d  ©n 'é p l i i e á  P a r í s
Todos Íoá artículos de esta du* proceden de las fábricas extranjeras más- acreáUfed&s, garantí- electorales, 
zándose s i superior calidad.—'Tirantes omoplálees paz a contener la cargazón de espaldas.
Talles* ú <b cosrsps2SÍ6i«*$:®«»**Engsi®h Spéfcesi
ron ayer las oportunas órdenes para que in­
gresen éu la sección de dementes del Hospital 
provincial, las alienadas Mercedes Nava3 Ru­
bio y María Ripoll Cardán,
Recogida de armas.—Por fuerzas de la sec­
ción de Seguridad, le han sido qcupadas dife­
rentes armas á varios individuos que las usa­
ban sin licencia.
Llamamiento de mozos.—Los alcalde de 
Cártama y Aiímurín el Grande han remitido á 
e&te Gobierno, edictos citando á los mozos cu­
yos paraderos se ignoran y que pertenecen al 
actual alistamiento.
Presidentes y suplentes.—Por la Junta mu­
nicipal del censo de población de Aleaucín, se 
ha remitido ai Gobierno civil ei acta de desig­
nación de presidentes y suplentes de mesas
ñ  feosg de «ame digerida de pcga> 
Preparado regenerador y ssínitabie.
xá-•«>• útil para personas sacas ó enfermas, que necesitan 
h '  V ie n to s  fácilmente digestibles y nutritivos con 
írecuecxisTó & ¿^shora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Caia cempiímíáo e q e íf ^  ^  V**»* át « « «  Ó€ ?aQ-
Caja coi) 48 compñ̂ idCvS 3/50 pesetas,
Ii M í é  f í K m l  i
I mA  lii Ws. ÍW  13
tu m b a r éaáca. fatócarféa e& Pjss'í Su  ¿t íw PtftosM í  * «
c o a  h c d a l l m  » e  o m  -~t
en e í IX  C j lat&v&efc&pJ ti*  (ñ g tm e  y  aem o&r& ffit
é
E l  d í a  d e  a y e r
Los abastecedores que acordaron no acudir 
ayer al ejercicio de su' indúéíria, determinaron 
también oponerse á la entrada de los rsO agre­
miados en ia población.
Para llevarlo á cabo, Sé apostaron aquéllos 
en los fielatos,
Se llevaron á efecto varias coacciones y el 
señor Rosado González hubo de requerir el 
auxilio de fuerzas, que le fueron cedidas por el 
Gobernador interino señor Pérez Alcalde, pa­
ra poder introducir la cantidad de leche que 
trae á Málaga'diariamente,
—En los hospitales y demás centros de be­
neficencia hubo dé Sustituirse ayer la leche na­
tural por la condensada, ®pues ál contratista 
encargado de este servicio le vaciaron en el 
fielato los cántaros que conducía. :
—Una comisión de! gremio de abastecedores 
visitó ayer tarde ai señor Administrador del 
Hospital provincial para poner en su conoci­
miento que, desde hoy, íe servirán gratis, tan­
to al Hospital como á los demás estableci­
mientos benéficos, ía leche necesaria, hasta 
que el conflicto sea solucionado,
El Administradar del Hospital comunicó más 
tarde ai presidente de la Diputación, señor 
Durán, el ofrecimiento del gremio.
<3*
Las Cápsulas 
rde Quinina de Pelletler' 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y ía Grlppe.




S A N T O S ,  14 — MA L A' G A. 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Ce 
4ia§ y Herramientes ds todas clases,
Pará favorecer a! público con precios ssuy'vea* 
loaos» se venden Lotes de Batería de. Cocina, 
,e Pts, 2,4O-3=3,7S=4,SO-5f15-«0(SI5—7—9 - 
10,80-13,^} y 19,75 en adelante hasta 50 Pías,
Sé hace un bonito regalo & todo, cliente que cosa 
pre por valer án 25 pesetas.
i&áIsamo Oriental
Callicida infalible 'curativo radical de Cello» 
É!os dé GñUos vdurean de íoú pieJ,:
'De Venk W  crogiaérfás y íieádás de QtdncéHa; 
Unico fteyreééhtanffe Femando Rodríguez, Fe- 
fimteffs- «El Llavero»,
Ssc.lt38ívs deodsito. del.Báisatno 'Oriental.
G R A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cetife- 
trucioira'de pozos aríesiáiíps, fea adquirido deí ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios -Gobiernos,i que indican ía- existencia de tÓ» 
mentés subterráaeas hartada profundidad üe 306 
metros: Catálogos gratis, por correo, CP3G pese­
tas en sellóse Feris y/Valero, S, Vaíen^a..
ESTACIÓN DE IWIERNO,
Gran colección de ían&s para- -vestidos, de seño­
ra, dé! País y Extras jé'o.
Elegantes abrigos para señaras de los princi­
pales modisíoa de París;' boas dé.piel y plUiHa; 
Pañerfe, =Gran novedad en. toda aitescéla. 
Alfombras e?* piezas y tapete de 
terciopelo es todos tamaños.
Extenso surtido.en artfculos'blanicos,'
Muevo corsé Tubo- Directorio
iskstifgg-l*» é<& p á ü é g ®
Día 25 á las ocho da la mañana 
Barómetro; Altura, 770,76, 
Temperatura mínima, 7,2. 
ídem máxima del día anterior, 16,2, 
Dirección del Viento, N. N O 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, liana.
les
enLos ferrocafriles andaluces,—Leemos 
nuestro querido colega de Ronda, Fénix:
«Nos vemos en ía ineludible necesidad de 
llamar la atención del ministro de Fomento y
del ingeniero jefe de la División de ferrc-carri- 
s.en Andalucía, acerca de la manera,que t|e.ue 
e cumplir Ju3 leyes Ja compañía ierro viariá 
ami-aluza, - - : "A-v-t)
Hace pocos dias tuvimos que viajar en los
I
Auxiliares cesantes.—Ls Tesorería de Ha- 
! eienda ha remitido á este Gobierno civil una 
5 relación de I03 auxiliares para el cobro de con- 
J tribuciones de la zona de Véiez-Máiaga, que 
recorridos de La Roda á Utrera y de Utrera á ¡han sido declarados cesantes,
Cádiz, apreciando no solo que los departa- Consejo provincial dé Fomento.—A las 
nientos de tercera rm llevaban caloríferos, si-fcílce de ja mañana de ayer celebró sesión este 
no QU6 ti i sún los tenícin los Q8 segunda. Eráti ? oj-cr^nisinOsbsjo ía presidencia de don J ubíi Gu- 
días de un frío insoportable, entre el 11 y el 16jtié&rrez Buen0 y con asistencia de los vocales 
déi mes actual, ios viajeros se quejaban extra- j 8eñores ingenieros jefes de minas, Salas, Caí- ¡
Ím iüO S ,C itr3 !,
. ^^©ssio f ijo .
- D E -
i, 41. t í  y 4 5 1 Liiioria García. I.-Sucursil,
-T ertspos'íada d© In v B é ra o  d e  I91d-i9 lí
ordinariamente, pero como si tal cosa. En la 
Estación de Marchena se decidieron unos cuan­
tos de segunda á reclamar ante ei Inspector del 
Gobierno; pero eí hombre mal humorado y con 
una cara de pocos amigos dijo que eso al jefe 
de Estación. Se acudió á éste y manifestó que 
no tenía obligación de poner caloríferos y que 
allí estaba el libro de reclamaciones pór si que­
rían hacer alguna.
No solo porque está dispuesto que se eoló- 
uen caloríferos en todos los vagones, sino 
asta por humanidad debió atenderse la peti­
ción, pero se conoce que esa Compañía no 
guarda respeto alguno á la ley y sí solo hace 
su santa y soberana,,yoÍuní?iid. He ahí el caso, 
merecedor de agrias censuras.
Y lo ponemos en conocimiento de VV. EE. 
por si merece algún correctivo ya que el viaje­
ro debe ser merecedor á toda clase de conside­
raciones y mucho más tratándose de preceptos 
legales incumplidos.»
Pasaportado.—Por esta Comandancia de 
carabineros fué ayer pasaportado para Nerjss, 
el carabinero Antonio Sánchez Gómez.
Alta.—Ha-sido dado de alta en esta Coman­
dancia de carabineros, el individuo Luis López 
Laraña, que procede de la de Estepona.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente. de este Gobierno civil se;réciblerpn ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Antonio' García Díaz, Antonio 
Pérez Díaz, Ricardo Trujilío López y Enrique 
Benítez Toba!.
Concejales interinos.—Por el Gobernador 
civil han sido nombrados concejales interinos 
del Ayuntamiento de Jgbriqué, para cubrir va­
cantes, ios .señores don Andrés Río Huertas, 
don Juan Ruiz Gi!, don Juan Rojas González, 
don Antonia Rni?. Roías, “don, Franrísro Río, 
Terres y don Antonio Águilar Ibarra.
Una circular.—El Gobernador civil ha pu­
blicado una circular trasladando la reai orden 
de 18 de Enero de 1911, en que ,se dictan re­
glas para el establecimiento por la Hacienda 
del impuesto de cinco por ciento sobre espec­
táculos públicos, con destino á las juntas de 
protección de la infancia y extinción de la men­
dicidad, y entrega á dichas juntas de la recau 
dación que mensuaimenie se obtenga.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado déi término municipal de Mi 
jas> Antonio Garrido Miranda.
Subasta de víveres.—Ei próximo día 31 se 
celebrará en el salón de actos de ia Diputación 
provincial, k  subasta para la contratación del 
ser vicio de suministro :d& víveres del hospital 
de Marbella.
Precios medios.—Para su publicación en e! 
Boletín Oficial, ha remitido á este Gobierno 
civil el presidente da la Diputación provincial 
úna relación de los precios medios de las espe­
cies suministradas á las fuerzas del ejército y 
guardia civil, durante el pasado mes de Di­
ciembre. C- V .':ri 
Distribución de fondos.—El presidente dé 
la Diputación provincial ha remitido á este Go­
bierno civil la distribución de fondos para el 
corriente mes.
Ordenanza.—Ha sido trasladad© á Hueiva, 
el ordenanza de las oficinas de telégrafos de 
esta capital, Tomás Barrero Ruiz.
Subasta.—La alcaidía de Geriaigúáci!, ha re­
mitido á este Gobierno civil, para su publica­
ción en el Boletín Oficial, un edicto anuncian­
do la subasta de especies de consumos no tari- 
fadas, para el año corriente.
Repartos.—El alcalde da Macharaviaya 
participa á esté Gobierno civil que h«n sido 
expuestos al público en la secretaría de aquel 
Ayuntamiento, los repartos de ia contribución 
rústica, pecuaria y urbana, para eí corriente 
año.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para eí 
ingreso en el Hospital provincial, de! enfermo 
pobre Juan Torres Merino.
Lista de electores.—La alcaldía de Villa- 
nueva da Algaidas ha remitido á este Gobierno 
civil una lista de señores que tienen derecho á 
designar compromisarios para la elección d<j 
senadores.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil
cumpliendo quincena, nueve-individuos, ’
Ucencia*—Por. el negociado correspondien­
te d e sá te  Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia de caza, á favor de don Juan Gallero 
Mermo.
Circular.—El ingeniero jefe del servicio 
-agrosMmicp ha dictado una circular sobre ios 
registros fiscales de la-riqueza rústica.
Un valiente.—Los agentes déla autoridad 
detuvieron ayer á Manuel León Górnéz, por 
maltratar de obra á Lucia Rubio Romero pro­
moviendo un monumental escándalo en ía’calle 
de Pulidero.
c  Nuevo se m a n a r io .- i  día 15 del próximo
v,e‘? Ia luz pública un semanario titu- 
!o-d°. h [ Antropófago, que se ocupará de la 
av.rnhiJi.tt ación municipal en los pueblos de la 
provincia.
Dirigirá el nuevo semanario don José Roca 
Mota»
Entre ellas.—En la calle de Pulidero pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en reyerta
Ramona Lecade Rodríguez y Juana Santiago 
Háro, resultando ambas con varias'contusio­
nes y erosiones, de las que fueron curadas en 
¡f casa de socorro deí distrito:
Dementes,— Por el Gobernador civil se die-
farena,"Castañer, Ñagel Disdier, Laza, García! 
Herrera. Esguerza y Gómez Olalla. . 1
Leidá y aprobada el acta de la anterior Se­
sión, se procedió á la elección de dos vocales 
propietarios y dos suplentes, en vista de que 
dos Corporaciones de las señaladas en ¡a reai 
orden de constitución déi Consejo rió' tienen re­
presentación en la provincia.
Resultaron elegidos para el cargo de vocales 
propietarios don Guillermo Rein y don José 
Ortíz Quiñones.
Para suplentes, fueron designados don Cris­
tian Scholtz y don Antonio Luna Quartín.
Seguidamente se acordó nombrar secretario 
en propiedad del Consejo, al-ingeniero indus­
trial don Emilio López Martínez, que desempe­
ñaba el referido cargo en el antiguo Consejo 
de Agricultura y Comercio.
Después se procedió á nombrar una ponen­
cia compuesta de ios señores Gutiérrez Bue­
no, Cáffarena, Salas y Laza para la redacción 
del reglamento por que se ha de regir este or­
ganismo.
Tratáronse además otros asuntos de escaso 
mteré3, .levantándose la sesión á las doce y 
media.
L®& ®BiJW iei©dasl@ 8 d© l a  v i s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el \
tratamiento especial y vegetal del Oculista f 
Francés'. D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa- ¡ 
dé Medicina de París, Bolsa 6, (hoy i;
Sección para caballeros
Trajes hechos en patines, gergás, 
vicuña», aímure v tricot desde. . 
Americana* ea las mismas clases, 
desde.
Panialoner en color y negros, desde.
Pellizas Issbelma y ratina................
Pellizas con AsJrakán en bo:as man­
sas y cuello desde, . , . . .
Pellizas crnAstrakán en ios filos, 
cuéllo, bocamangas y lazos seda, 
desde. . . . . < • . . • • •  • 
Gabanes últimos modelos desd?. . 










Sección para niños 
De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde, . . . ... ..... .
Trajes casa .» en color y azuRdesde. 
Trájes guardia marina, desde. . . 
Idem Idem pantalón largo, desde, . 
Matelot (abriguite) desde. , . . . 
Gorras marinera, desdé. . . . .







Trajes hechos en color ázul y negro 
25 á 60 desde. . . . V .. . '. .
25 á 90 Traié^fhééí^ü en gergas y vicuñas,
i , desdv.. ..........................................




Trajes confec donados á medidas úl­
timas novedades desde . < . .
Gabanes en géneros especiales, das? 
dé. •





S eeo ió ra  -«Sé.
I Fara niños de 12 á 16 añosTrajes á medida últimas novedades, desde. . . . ; V • : . v 25 jj 60« ivj ¿ Gabanes en géneros especiales: des- 
é i0 \ de, . . . . . . . . .  . . 40 á 80
á 25 Pant lones medio ancho, desde. . . 10 á 20
Surtido completo en géneros d e l  Reino y extranjero, Mantas de viaje, 
Guarda-polvos, Porta-M antas, perchas para trajes, etc.,
P R E C I O  F I J O
» .......®: -.ite, á Ortuño.; 22 cajas de azúcar,.á Ruiz;20
de id. id., á Luque; 12 de id. id., á P¡n?p;. 20 
saco* de. harina y 30 id' de afrecho,. & Bandees; 
2 cajas de café, á -Requería; 2 barriles de yfáü,
Cortés; 25 sacos da azúcar, ú Garrido; 5Í bo­
coyes de aceite, á jurado; 50 sacos de pata­
tas, á Ramírez; 150-sacos de cebada, á laOr- 
,llllw, a„,u, j den; 59. bocoyes de aceite, á jurado; 21 id. da 
R! id*> á p*ine.áai 1 barril: de alcohol, á Huelin;; 150
, ,v, ,..m.  ̂ j, _ - j  V l'sktós ccl) a da á Qaerrero 1
i huelga áé pintores *~E! alcalde señar'! Í.ez-Málaga Ran^a Ra\z, dénauciía* o *
, 1, ^  1 ¿ w p U  Lá tn tííil ¿féLpue.itoA i  Bohillg. que en . , .........y
i áf\ in abra' dá dfi Rátifa Márfíu nfríp.» f Ju carretera ’de á Afnierfa se fe habír  ̂¡ I J -fú i s í II í ÍA  F i l ia s
De la provincia
f c ú l t a ^ , ... ,.,w . ..... . „  t ...
Martínez de la Vega). Consulta por correó. Fallecimiento.—En Ronda há dejado de
Caída.—En la madrugada de ayer sufrió únajpxtslir doña catalina Bersml López, mauie po- 
caida en Fuente'Olletas Francisco Martín Mo- j ñuca dei procurador (kn N-izano A0ui-ár Ra­
tina, que se causó una herida contusa en !a , ...
cabeza,de la que.fué curado en la casa de soco- j Reciba la familia tmes.ru subido pe a .u. 
rro de ia calle Mariblánca. I 'Pérdida de una- cartera.
f;La
lores de ía obra de callé de Santa aríá; oiré- \ H carretera
ciándoles los buenos oficios de is Junta local\ e.xfrayiadó arta.cartera cuatedéi-.ide^ 75 pese- 
de Reformas sociales para solucionar la huelga ’ tas en billetes, una Cédula personal y varios
que les declararan sus operarios, contestaron 
ayer que estando el asunto en vías de arreglo, 
aplazan ía intervención de la Junta hasta ver 
la actitud de los obreros.
Si los vasos capilares nó funcionan bterí, él 
cabello se seca y se desprende, pfoddciéfidos'e 
rápidámente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
- -La  d lp e c c ié i i 'd é i - p .v . 'n p t  & 
Centro Barcelonés de Seguros de Quintas, 
domiciliado en la calie del Carmen, húm. 42, 
l .° dé dicha capital, participa á sus asegura­
dos de la quinta de 1910 que durante el mes de 
Diciembre último han sido redimidos todos sus 
Socios soldados, de conformidad á las condicio-
cho de los señores Delegados, si no ib han hé- 
cho ya, para retirar las licencias y demás do­
cumentos justificantes de sus redenciones.
Cuta el estómago é intestinos el Elixir. ¿&»
i orna cal de Sá iz de Carlos.
ÍI¡AgiíH «3© UbisÍHtSa «Lass¡esi©»!13
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládená y. López, Horno 14.
 ̂ L o s  3 lo le p « s  d© E s tó m a g o -  -
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura- 
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos ios: medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que ios padezcan, Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes. - ’ ' ■
Escribid á A. de Lera. Salamanca 23, Má­
laga.
SlTh©£»l»s*«K,íísiai «Liss|58é*II
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
Para utíá casa de lujo, particular y cerrada 
se necesita un hombre solo ó cuando más, ma­
trimonio sin hijos, apropósito para la limpieza 
de barrido, polvo, dorado ect. etc,, con garan­
tías ó,informes á satisfacción. Buen suefdo.
Ofertas Lista de Correos Málaga. Cédula 
16.667.
llf$©I©i* si© Brai5selas.il
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad dé las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Srss, Piádena Y  López, 
(Horno 14).
m  pasb ii©-©
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
ía venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S®!
tina cochera en la. calle de jóséfk Ügarte Bá* 
rrlentós, ngshérp 28..
1 También se alquilan las c&sás de calle AS- 
cazábiliU W, Pasilió ' ^ ‘Güíiríbdrda 25V c&lía 
Cereztiela 2Dprihíero.
, Por diversos conceptos íijgresárbn ayer en la
documentos de interés. ' j ele Hacienda 35,231 ‘77 pesstás.,
Segúivmanifestó el Ráríéa, en él kilometre í ; ' . ■ ~
23 de. dicha carretera pasó juntó á éi un unto- j .PU8fe.-qeTseptimo'r^mientomi'x?o de ingenie- 
móvil, espantando la caballería 
por lo que-túvo que arrojarse a! 
ser arrástrádo por el animal, .............
'Apaciguado éste, montó de titíéVO ei viajé-] ppr la. Admmistradóri de contribuciones ta
sido aprobados ¡os padrones de fas cédulas perso­
naje-: dé los pueblos de Benadalid, Benarrabáy 
Ojen.
Ayer tomó posesión del destino de aspirante á 
oficial de primera cíase de la Administración de 
contribuciones de esta provinda, don Basilio 
Guerrero Casamayor. . i.
ro,.siguiendo.su camino. , .
Cuando había andado cerca de un kilómetro, 
notó la falta de la referida cartera., dando parte 
á la guardia civil.
Una detención.—Por la guardia civil del 
puesto de Torre del Mar ha sido detenido el 
vecino José Gálvez Sánchez, por escandalizar 
en estado de embriaguez y rnaitraiar de obra 
á su convecina Rosarlo' Capote Guerrequero.
El valiente fué puesto á disposición del juz­
gado municipal de aquella villa.
Rind.- En la calle Real del pueblo de Villa- 
nueva de la Concepción riñeron el domingo 
último los ectnos Francisco Molina Acedo y 
Sebastián Márquez López, los cuales bromea­
ban con varios amigos.
Una de las burlas que el Moliná dirigió a1 
Márquez hubo de sentar mal á éste, enta­
blándose una acalorada discusión, á la que el 
Márquez puso fin haciendo uso de una navaja, 
cén lá qué infirió á su contrario una herida de 
tres centímetros de profundidad en el vientre,
Ei agresor se dió á la fuga, siendo después 
detenido por la guardia civil de aquél puesto, 
ia cual lo condujo á disposición del juez de ins­
trucción de Antequera,
E! Molina fué curado por él médico titular, 
quien calificó su lesión de pronóstico reser­
vado,
Después de practicada la primera cura, fué 
trasladado ai Hospital de Ante quera, donde 
quedó encamado.
Autor de hun tosí- En C<: ín ha sido deteni­
do el vecino de Alhaurih el Grande Juan Bria- 
les Cerón, autor de varios hurtos de naranjas 
en diversa? fincas de aquel término municipal.
Dicho individuo fué pujesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Un sátiro.—La guardia civil del puesto de 
VillahuevíMe la Concepción ha detenido a! ve­
cino Bernardo Solera Moreno, que penetró en 
el domicilio de su convecina María Martín 
Carvajal, maltratándote de-obra é intentando 
abusar de ella.
Ei sátiro fué puesto á disposición' del juzga­
do instriíctor del parfidq; ‘ -v
D E  M A R I H A
Búques entrados ayer ‘ 1 : >- ■
Vapor «V. Puchol», de Melilla:
» . «Andalucía», de Sevilla, . ,
Laúd «Ricardo», de Marsella
Buques despachados
Vapor «A. Lázaro , parí Meíi’líáV'
» «Andalucía», para Almena,
> «Rápido», para Bongié,
» «Hardanger», para Cádiz.
Por el Ministerio dé la Guerra han ¿ido conce­
didos ios siguientes retiros:
Don Miguel Pérez Salvatierra, comandante de 
infantería 262‘50 pesetas.
Don Cirilo Quirós González, comandante infan­
tería 450 pesetas
Joaquín Baja Pérez, guardia civil; 22'50 pese­
tas.
Blas Lorente Zamora, carabinero. 22 50 pese­
tas.
Lá Dirección general dé la Deuda y Clase» Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Asunción Solsona Adelantado, viuda de! 
so’ '
do Nicasio del Olnio Atieriza, í 37 pesetas.
Doña Maria y don Lorenzo Rueda Maestre, 
huérfanos del teniente coronel don Lorenzo Rué1 
da He nández, 1.250 pesetas.
Doña María Antonia y don Juan García Delga­
do, huérfanos del capitán don Raimuhdo García 
Moreno, 625 pesetas.
Aceites de oliva
A la entrada, 14*50 á í4‘75 pía», ios 111{2 k.
_ Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hectólitró.
„  Almidón
Ho ffman «Gato», 9 á S‘25 ptas, arroba. 
«León», 9‘25 á9‘50 id.
Brillante «Gato», baúl de cíen cajítas, 16 id. 
Brillante «Léótl», c'Éjá de 300 pastillas, 12 Id 
valenciano» caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptes, arróba. 
Trigo ñor, de 6*50 á 1‘50 pías arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera. 44A 45'ptás, los 100 
Moreno corriente^ 43 á43‘50' id. xws - 
Blanco de pri mera, 45 ¿ 4Q id. -
blssiee superior, 47 á 48 Id.
Bomba, 66 £67 id.
. Azúcar de caña
Cañ a prlm * r¡i, T3 ;í \3 25 ptas, arroba.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga la* 
siguientes:
1002 cajas de azúcar, á Rico; Í00 sacos de 
trigo, á Rodríguez; 42 cajas 4e azúcar, á So­
sar; 30 bocoyes dé aceite, á Robles; 2 cajas de 
cognac, á la Orden; 78 bocoyes de aceite, & 
Sánchez; 10 sacos de harina,, á Bérmüdez; 15 
id, dé id., & Claros; í 10 sacos detrigb: á Gar­
cía; 2 barriles.de alcohol, á Requena; ' 9 barri¿ 
‘ s de vino, á la Orden:- 4 sacoá :dé‘ háriná á 
artin; 4 id. de id., á Lino; 3 bocoyes de acei-
Cortsdiüo de segundi, Í4‘o0 A14'-75 id, A
PikméS'£se'3.*'íS,?.-i5.75:á- Í6 id. - ' - v; - 
Plaquetas de Id. 15,50 ú 15*75 Id. -  
Csaqassdo de ¡d. de l5 W :á 15*75id.
. . . Asacar de remolacha
Florete 11:88 ¿12‘25 pías arroba. 
Cortadillo Granada. 14*50 ¿ !'5 id..
Bacalao
Labrador chico, da 48 á 49 más. tos 46 kilos. 
W«*w «némánó, de 49 50Idem los 46idb®. 
Ten anova, dé f 8 á 60 Idem los 46 iüem.
„ Cacaos
^atacas* 200 á 210 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 105 á 110 id.
Guayaquil, 156 á 160 id.
I
Moka superior» de 190 á 200 otas quintal
v,aracolii!o selqnda; de 165 á 140.
Glasés corrientes, de 160 á 166.
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H© ü@g*lí?a
El kaiser recibió en audiencia al doctor Er* 
jichi quien le dtó una conferencia sobre el 60o.
Guillermo le felicitó por ,su fórmula, itfVitSnr 
dolé .á almorzar en su compañía.
S e  A fo n ía
Un periódico scoje con reservas la noticia 
de haber encargado Canalejas al marqués de 
González que visitara-á -Merry del Val para 
averiguar la posibilidad del reanudamiento de 
las negociaciones entre España y el Vaticano.
Así'lo- hizo .nuestro representante, y la res­
puesta no deja lugar á dudas,
La Santa Sede mantiene íntegra su actitud 
intransigente* mientras subsista !a Ley can- 
dado.
E?a actitud se refiere, sólo, á la cuestión de 
las congregaciones y á la Ley de asociaciones, 
pero no á otros problemas.
ítem#fe rw« * ¥ á e s i a
Ha marchado § Londres don Miguel de Bra- 
ganza, pretendiente á la corona de Portugal. 
SI© Ü c w  Y o r k
Se ha estrenado, con éxito extraordinario, 
la obra, de Rostand Chantecler.
Í &  P a r i a
El aviador Lesseps se ha casado con la hija 
dei presidente dei Sindicato de ios ferrocarriles 
del Norte.
La novia lleva en dote varios millones de 
dollar.
guerra, á don José Domingo.
Declarando pensionadas las cruces concedí 
das ahcoroflel de Estado Mayor señor Arda- 
naz, al comandante de infantería Taxnarit, el 
capitán de artillería Prieto y capitán de inge­
nieros Valcárcel.
Otras verías recompensas.
’É é M »  «le m m í m é
nnr wy r ¿jifaiiii \ \«ii»ÍiÍTkii»ÉnÉ**r > -
jDla 24 Día 25
Perpétuo 4 por 100 interior.• . . .  ¡ 84 75 84,60
5 por 100 a m o r í i z a b l e ........¡102.30102.20
Amortizare al 4 por 100. 92,75: 92.75
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 1; 2,00 102,00 
Acciones Banco tíe E s p a ñ a ....... Í450. ÜO'449,00
» * Hipotecario.......260,00:000,00
* »HÍ8p8tio-Án!erÍeaRo|íi00.(XA)00;00
» » Español de Crédito! 127,OC 1000.00
a de la C .a A. Tabacos...... 339 001000,00
Azucarera acciones preferentesJ 51 <X)| 51,25 
Azucarera » - órlHáariá8,.;| 00,001 00,00
Azucárete ébH&aelcm&i .Vá i . „  <, , J  80¿t0] 00,00 
-  ■ ■ ‘
París á ¡a vísta.,,.,
Londres ó la vísta.
m m c ia s
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D© ü a r e e l o B s a  .
• CRISIS OBRERA
Se agrava la crisis obrera.
Hoy quedaron sin ocupación en el puerto,dos 
mil trabajadores.
El Gobierno ha destinado 60000 pesetas pa 
ra la reparación de carreteras, á fin de reme­
diar la crisis.
La Diputación y el Ayuntamiento se propo­
nen también realizar obrás.
REGRESO
Han regresado en tren especial los contra 
tistas que fueron á Madrid. •
Parece que vienen satisfechos.
ARTEFACTO
A las seis de la ta~: de y bajo un banco de! 
Paseo de Gracia, frente al domicilio del alcal­
de,,se encontró un artefacto semejante al de 
ayer, envaeitó en papeles.
Acudieron las autoridades y enorme público, 
ordenándose suspender ía circulación.
Un guardia recogió ei objeto sospechoso, de 
postándolo en el carro blindado, que lo condu­
jo al Campo de la Bota.
EXAMEN
Weyier ha ordenado al Parque' de artillería 
que examine ei artefacto encontrado ayer,
T r  - / " ' O  f r f
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ÉSS&ííPaS
Hoy regresó á esta corte ei jefe de los con­
servadores. señor Maura.
S ew & d es*  e s t a l l e ! ©
Pronto será nombrado senador vitalicio, don 
Rafael Sarthou. ’5
Ó  País
Se ocupa El País de la apertura de cortes, 
augurando que serán interesantes y movidas, 
por las discusiones que se anuncian sobre ei 
proceso Ferrer, en las que se invertirán bas­
tante tiempo, quizás un mes.
También se tratará-de la última crisis y del 
proyecto de exacciones.
Para estos cálculos, se recuerda que en Ju­
lio precisa ir directamente á la sustitución de 
los consúmos, sin pensar en ía prórroga de los 
arrendamientos,
Santaló conferenció con Arias de Miranda, 
acordando las disposiciones convenientes para 
el viaje de los buques á Alicante, con motivo 
de la visita del rey á dicha capital levantina.
Mañana continuará el estudio de la cues­
tión. ^
Cumplimiento
Mañana viernes cumplimentará Santaló al 
rey.
D e c l a r a c i ó n
Puente no declarará en el Supremo hasta 
mañana.
k g a s ü j o
En el palacio de la infanta Isabel se celebra­
rá esta noche una función teatral en honor de 
los archiduques de Austria.
Los artistas de Lara interpretarán Franc­
fort, y los del Real cantarán trozos escogidos. 
I n v i t a c i o n e s
Las invitaciones para la fiesta palatina que 
tendrá efecto la noche del 27, ascenderán á 
á quinientas,
$fÍS3Ít«S
Los archiduques Federico visitaron á los in­
fantes María Teresa, Fernando, Isabel y Car­
los, y áejaron tarjetas al nuncio, Canalejas, 
embajadores, ministro de Estado, Aznar, gene­
ral Ríos y capita?je3 generales.
F i r m a
Han sido firmadas ias siguientes disposicio­
nes de Guerra:
Ascendiendo á general de división, al de bri­
gada don, Joaquín Castillo.
Idem general de brigada, al coronel de la 
guardia civil don Manuel Barrera.
Concediendo la gran cruz blanca del mérito 
militar, al general de brigada señor Breña  ̂
Idem id. roja, al general de brigada señor 
Jordán».
Nombrando director del Parque de Segovia, 
al coronel de artillería don Ramón Valdés.
Destinando á los tenientes coroneles de ar­
tillería; don Eugenio García, á la comandancia 
de Pamplona; don Carlos Losada, á la de Ceu­
ta; don León Marzón, al segundo depósito de 
la reserva.
Concediendo recompensas por ia acción de 
Atlaten: cruz roja sencilla, al comandante Cas- 
tar.ón, y capitanes Pigner y Martín; pensiona­
da, á ios tenientes Moreno, Santos, Piros 
Trápaga, Gómez, Esparza, Vierna y Daza.
Idení la cruz roja pensionada, por ía defensa 
dei zoco de Hach en Benisicar, al capitán Gon­
zález Morales.
Pensionando la cruz roja concedida al capi­
tán Béiigochea.
Confirmando en el empleo de Comandante de 
voluntarios, concedido en 1898 por mérito de
26 Enero l i l i .
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García Aídave ha declarado que su misión se 
limitará á seguir el camino que trazó Marina.
Anuncia que en breve se organizarán tres es­
cuadrones y un batallón indígena, y que muy 
pronto el elemento obrero entrará á formar 
parte de la Junta de arbitrios.
Espera que los españoles de Orán prestarán 
concurso á las relaciones de España y Marrue­
cos.
Y cree, por último, que el puerto se cons­
truirá por administración y el cana! unirá el 
puerto con Mar Chica.
• D e  M a d r i d
26 Enero 1911. 
B e ls a s  d e  P & H s
París 25-3-tde.—Recibido á las 7 1¡2 Hor- 
seste ¡08 Tanga 148. Sansi 51. Transval 63. 
Cautchuc 320 —Parquell Par raga. 
B a n q u e t e
La Juventud conservadora prepara un ban­
quete para el sábado próximo, á fin de solem­
nizar el segundo aniversario de la constitución 
del organismo y como homenaje si presidente
saliente y honorario don Valentín Gamero.
La Epoca
Recogiendo manifestaciones de los periódi­
cos de la mañana, defiende La Epoca !a con 
áucta qué siguieron los conservadores con mo 
tivo de. la ultima campaña de Melijia,
Tememos.mucho dice que toda esta albo 
| rotada charanga africanista de ahora sea un 
j poco,derruido para que no se perchan otros 
‘ monos consoladores, respecto al presente y si 
porvenir.:
SÜBS pr©W©©r
Dícesé qué el no haber incluido' en la firma 
los gobiernos militares de Zaragoza y Gerona 
obedece á desear Aznar que se depure bien la 
cuestión Huéftás-Viana.
La P«* en s i
Ocúpase ia Prensa del resultado de las in­
vestigaciones hechas por los yankis en el «Mai- 
ne», de las que resulta comprobado qae la ex­
plosión fué interior.
In a 8 3 § is .p a sfó ia
Se ha inaugurado ei curso en la Academia 
de Jurisprudencia.
Después de dar cuenta de ía memoria el se 
creíario, ei presidente, señor García Prieto 
leyó un discurso sobre la condición jurídica de 
i a mujer.
Fjircna
Hañ sido firmadas las siguientes disposicio
nes de Marina :
Determinando la situación en que' quedarán 
os oficíales generales de ia armada cuando 
opten por desempeñar cargos esíraños á ia 
Marina. -
Ordenando que el capitán de navio don Leo­
nardo Gómez cese en el cargo de jefe de ser­
vicios auxiliares.
Nombrando para sustituirle al de igual cate­
goría don Adrián Sánchez: Zabatón.
Ascendiendo al capitán de fragata, don Joa­
quín CristeUL y al teniente de navio don José 
Nuñez.
Costa gravé
El-corresponsal de El Mundo en Zaragoza 
recibe malas impresiones de Graus.
Todas las noticias Coinciden en la gravedad 
del señor Costa, ai que no dan de vida los mé­
dicos, más de tres méqes.
Ei ilustre enfermo tiene la cabeza descom- 
puesta y ia Sí.1?»™  *> debilitando ex-
traordinariamente.
C.oncur*<l'
Se ha abierto concurso, entre los impresores 
de Madrid,para imprimir el proceso de Ferrer.
La impresión debe hacerse en e! piazo de un 
mes, á más tardar.
En el Coliseo Imperial estrenóse una obra, 
original de Juan Maclas, que tiene las genera­
les de un cuento.
El público la escuchó con agrado.
' i  g tesasiiéra
En el Congreso se reunió la Comisión de 
presupuestos para tratar de los proyectos de 
cédulas personales. ;
No se llegó á dictaminar, por pedir algunos 
conservadores que se aplazará para poder cdn* 
sultán
Por esta causa se nombró una ponencia en 
c a r g a d a  de estudiar el proyecto de dictámen 
Salillas ofreció su más decidido apoyo por 
encontrar justo y democrático io que se pre­
tende.
La comisión se propone dictaminar antes del 
2 de Marzo los proyectos de cédulas, presu 
puestos, extraordinario, deuda,clases pasivas y 
deuda exterior.
Acordaron solicitar de la comisión que en­
tiende en el proyecto de exacciones locales, 
q u e  envíe el dictámen en cuanto se emita, al 
objeto de estudiar los gastos correspondien­
tes.
Merced á la gestión de Romanones se ha 
comprobado la inexactitud de que falten dos 
cartas en el proceso Ferrer.
Ü©€sif§©eate f e r r f e w ia r i©
Noticias oficiales de Zaragoza comunican 
qne cerca de k  estación dé Paracuélíos desca­
rriló el rápido de|Barcelo¡ía, por consecuencia 
dei desprendimiento de un bloque que cayó en 
la vía,
No sé registraron dc$_
Para prestar auxilio skió un tren de^sccofro.
É x p é d S é n l é
El ministro d ■ la Gobernación ha Instruido 
expediente para castigar al sargento y dos 
guardias de Seguridad que presenciaron como 
se ahogaba iin niño en un estanque que solo 
tenía medio metro de agua, sin prestarle au­
xilio.
JtaufáoTón y ¡agsrefbacíajic®©
Se asegúra qüe el Supremo ha anulado por 
tercera vez el acta de Becerreé,
Se aprobaron fas proclamaciones, de Revi- 
ílagigedo por Gijón, de Aznar por Laredo, y 
de Chapapietrn por Ordenes.
ÍBaat?8is©®s©íi^©
El Gobierno ha enviado "instrucciones a! go­
bernador de Barcelona para que impida cual­
quier manifestación inoportuna, con motivo dei 
mitin que se proyecta á fin de protestar de la 
ejecución de doce anarquistas en Tokio.
S¡¡ss
Romanones ha marchado á jaén, donde per­
manecerá cazando hasta el 29 del corriente, 
cuyo dia regresará á Madrid.
F a l s a  m e n d i g a
Entre los mendigos recogidos hoy figura una 
señora que paga doscientas-pesetas mensusies 
de alquiler de casa y vive en unión de su fa­
milia á cosía de la caridad.
Presentóse á reclamarla un hijo suyo elegan­
temente vestido.
La señora fué detenida cuaedo pedía íimostfá 
al alcaide.
¥al© su © la
( P O R  T E L É F O N O )
Cuando regresaba de piacticar un registro 
en la casita de Burjasot, el jefe de policía de­
tuvo, al bajar del tranvía, al joven Joaquín 
García, hijo del envenenado.
Circulan noticias sensacionales, diciéndose 
que se prepara la revisión de ciertos documen­
tos, uno de los cuales bien pudiera ser el tes­
tamento de García.
t i  « d i
a *  m  
DIA 24 DE 
Piéis. á ja  Vista , , , 
Londres á la vísta . , 
damburgo á la vista
ENERO
, 4e 7,40 á 7‘60 
, é í  27, í 7 á 27,13 
. de 1.325 á 1.326
DIA 25 DE ENERO
París á la vista, , de 7,25 á 7,45
Londres' á ia vista , , qe 27,13 á 27,17 
Hámbiirgo .á ía vísta de i..323 50 á 1.325
■O R  Q  l
Precio de' hoy m  Máfags 
(Nota del Banco Híspano-Americano) 
Cotización dé compra,
STQMÁLIX & y
la marca ds fábrica del ELIXIR |  
ESTOMACAL DE SAI2 DE CÁELOS, |  
|  fel. mejor
T Ó N I C O  Ü S i S T Í ¥0
|  que recetan los médicos para la cura 
% ción de los desórdenes digestivos, ya | |  
|  seanproducidospor excesos de comer j | 
|  ; y béber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajo y preocupaciones 
|  -constantes, etc^., aun cuando tengan L 
t  una antigüedad de 3o añps y hayan |  
€ fracasado los demás medicamentos.
|  CURA el DOLOR ¿8
i  E S T Ó M A Q O
A acedías, agitas de boca, vómitos, tn 
4 digestión, dispepsia, estreñimiento,
*  diarreas y disenterias, mareo de mar, |  
d dilatación y ülcera del estómago, |  
neurastenia gástrica, hipércloridria |  
y anemia y clorosis con dispepsia.
De venta en las prineipales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
Onzas.. s , , ! 06'40
Alfonsinas, • * , » , , f f6%
Iltb if ir íls ., , ; , , . ioa'oc 4
Francos. , , % , , , W d 0
Libras. , < < « , t , ^ ‘6 0 '
Ms»..coS( 1 í s s . . !3Q‘Q0
Lírás. . i . ' » . . 1 0 5 #
IfefSi ,  ̂ í i , . 55de '
Dolíate, . ■» 5‘.35
jd  Se remite per correo toHato I  quien lo pide
Fallecimiento Ha dejado de existir en Má­
laga el empleado del Ayuntamiento don Félix 
Aguijar.
La vacante será amortizada en virtud dé las 
disposiciones generales del presupuesto muni­
cipal vigente.
Acta de constitución —Se ha recibido en 
este Gobierno civil el acta de constitución del 
Centro de Unión Republicana Instructivo 
Obrero de Yunquera.
De viaje.—En eí tren de la mañana salió 
ayer para Sevilla don Ricardo Casafiores Gar­
la ra  Granada, don Rosendo Espinosa Mon' 
real.
En ej expreso de las diez y veintidós ilegó 
de Madrid don Remigio Ramos Martínez.
En el tren de las doce y treinticinco marchó 
á Antequera don Salvador Povea.
En ei exprés de las seis fueron á Madrid 
don Francfco Navarrete y don José dé la 
Huerta.
A Córdoba y Madrid don Julio Santiago 3 
Olmedo, químico de las minas de Asturias.
Enfermo.—Se encuentra enfermo el direc­
tor de la Compañía de los Ferrocarriles Anda 
luces, don Leopoldo Keronnés.
Deseamos su alivio.
Habiendo-llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precies muy reducidos 
Como esto casa deja de trabajar !a lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias lana para señoras á 1‘50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta. 
.'B-gnjgione'S.t-usos á 1‘25 peseta.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 
pesetas.
Idem 4e. Sutách colores á 0'50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena. - 
250 kilos de bordados desde 0‘5Q ptas. re 
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías 23 y25. 
¡Malagueños! - Legiones de pobres desfa 
Mecidos invaden diariamente la Tienda Asilo 
üel Circulo, Mercantil, en demanda de uñ plato 
de comida y un pedazo de pan de limosna, pa 
ra restaurar sus extenuadas fuerzas.
Sabed que este comedor benéfico por exce 
.Ibneiá, no dienta con donativos, ni suscripción 
!úr nirguW especie, por lo que nos vemos en 
¡a imposibilidad'-de atenuar, bien á pesar mies 
tro, temiitéyca ir; mi da des.
Pueblo hidalgo de Málaga, que tan gallardas 
muestras de hospitalidad, nobleza y caridad 
has demostrado en ocasiones solemnes, siendo 
la admiración del mundo entero por tu despren 
dimiento, dirige una mirada de compasión á 
tantos desgraciados, que mueren de hambre en 
un rincón de sus modestas viviendas, ignora 
des de los amantes de socorrer al necesitado 
También apelamos á nuestras autoridades 
para que del fondo de Calamidades, dediquen 
alguna suma á íg compra de bonos de la Tien
da Asilo, y .los. repartan .filtre 
ó r o s  autoricen á socorrer á aquellos que He 
van en sus demacrados rostros las. huedas dei 
hambre. - \
Y vosotros: habitantes del Septentrión, que 
venís á' disfrutar de !a benignidad de este cli­
ma templado, en los* meses del glacial tnvier-
), contribuid también con vuestro' obcuo a< 
alivio de tanta calamidad y desgracia.
Málaga 26 Enero do 1911, El eucargsdo, 
Saínst ano Aguirre. ,
Los bonos se venden:
En !a,portería del Círculo Mercantil. 
Coinéféio de los señores Ruiz y Cubería, 
Larios numero 10
Y en la Tienda Asilo, calle del Cauce nume­
ro 1 (Molinillo).
Sindicato de iniciativas. Anoche se reunió 
una sección del Sindicato de iniciativas.
Dióse lectura á una comunicación del Comi­
té de la semana invernal franco-española que 
se ha de celebrar en los Pirineos, en ¡a que se 
solicita un premio del Sindicato de Málaga.
I os reunidos acordaron cooperar á dichas 
fiestas enviando una Copa que se llamará de 
Málaga. Esto ha de producir gran efecto en 
aquella región, pues ei Touring-Club de Fran­
cia pagará esta atención haciendo en sus órga­
nos de publicidad una gran propaganda de Má­
laga.
Dicho.— En la parroquia del Sagrario se 
verificó anoche la toma de dichos déla  bella y 
distinguida señorita Elvira Encio Ramirez y 
nuestro querido amigo don Manuel Ruiz Pica­
sso, asistiendo como testigos, los señores 
Marqués de Sañtalucía, don Juan R. Moreno y 
don Mariano Clemente Betenga.
Terminada la ceremonia, pasaron los invita­
dos al domicilio de la señora viuda de E11- 
cio, madre la novia, donde fueron espléndida­
mente obsequiados.
La boda se verificará en la segunda quince­
na del próximo Febrero.
«Club Gimnástico Malagueño».—En Junta 
general celebrada por esta Sociedad en 6 de 
Enero, fué elegida su Junta Directiva, cotm 
puesta de los señores que se expresan: 
Presidente: Don Remigio de Pablo Zabala. 
Vice-presidente: Don José Vega Terazón. 
Tesorero: Don Antonio Martín Navarro. 
Secretario: Don José Garda Giménez. 
Vocales: l.° , Don Miguel Santiago Teret; 
°, don Ji.sé Osuna Serrano y 3-.°, don Pedro 
de Pablo Zabala.
Lo que tengo e! honor de comunicarle, reite 
rándole las seguridades de nuestra considera 
ción más distingida.
Dios guarde á usted müchos años.
Málaga 20 de Enero de 1911.—E! presiden­
te, Remigio de Pablo Zabala.
Señor Director de El Popular 
Cámara Agrícola.—Por falta de número de 
señores vocales no celebró anoche sesión 
la Junta de Gobierno de la Cámara Agrícola 
Obrero lesionado.—Juan Jiménez Andrádek 
fué ayer curado en la casa de socorro de calle 
Maribiar.ca, de una herida contusa en la mano 
derecha, que se produjo trabajando eñ la yese 
ra de San Telmo
Caída.—En la barriada del Palo sufrió ayer 
José Sánchez Rivas,una herida contusa en la 
cabeza, de la que fué curado en la casa de so 
corro de calle Maribíanca.
Accidente del trabajo.—Ayer fué asistido
conq^eéesitados, i y ^ i s n i a )  di^paéü-de haber
- MKojM  con la distinguida y beilsp^ñoritroBiaii
ca Scharíí, nuestro amigo don José S. Gon 
peb, socio de la import-ante casa' exportadora 
de esta plaza • Lisos y Gcmpeh.
Desearnos al .rmevo matrimonio una larga 
:Iuna 4" miel. ¿  W
Enfermo.—Se eñ'cueRtrs enférrrfe'él fcosiocr- 
do letrado don Enrique Caí a fot Jiménez, cuyo 
pronto alivio deseamos.
Vifíjeros.—Ayer ííegáron á esta capital ios 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote­
les que á continuación se expresan:
Hotel Inglés.—Don Carlos’ Leví, don Juan 
Tejero, don Salvador Montero, don. Manuel 
Narváéz, don Salustiano Rojas,. ,dq.p José V e-. 
-ga, don JoséiVkrfa GómezcPafécTáíí, düñ Joié' 
María Rey, don Prudencio García y don Cán­
dido Pérez.
Hotel Colón.—Don Antonio Gallardo. 
Comisión de íí e s ta s —Anoche se reunió la 
comisión de fiestas, dei Sindicato.. 4-v iniciativa 
y propaganda, tratnnda diversos extremos re ­
lacionados con lás dé Carnaval.
Se discutió extensamente el proyectó de 
concurso de la copia malagueña, presentado 
por el señor Sani, quedando la cbmLión en ver 
lá forma de llevario á la práctica,
Sindicato de vinos.—En ia Cámara de Co­
mercio se reunió anoche el Sindicato de vinos, 
aguardientes y licores, tratando varios asuntos 
de su competencia.
Defunción, Ha fallecido en gsta capital el 
anifguó y íaborlosó empleado dolos Ferroca­
rriles Andaluces, don Adolfo Moreno, persona 
que gozaba de muchas simpatías.
Enviamos nuestro pésame á la afligida fami­
lia.
Mejorado.—Ha experimentado visibleynejo- N 
ría en la dolencia que sufre, nuestro apreciable 
amigo don José Rubio Sánchez, apoderado de 
la casa de Massó Torruelía.
Lo celebramos, deseando el total alivio del 
paciente.
Matrimonio artístico .—La prensa madrileña 
da cuenta del próximo enlace matrimonial;de la 
notable tiple cómica Consuelo Maj'éndia y el 
tenor cómico señor Sánchez Pino, artistas que 
tuvo nuestro público ocasión de aplaudir hace 
poco tiempo en ei Teatro Vital Aza, .donde., 
actuaron con gran éxito.
Licencias,—Se ha ©pedidoyin mes-de H- 
cencFa al Registrador dé la Propiedad de To­
rrera- (Málaga), don francisco Piqueros Souso. 
y quince días al juez de Gaucíh, don Andrés 
Brañbs Bermúdéz.
Conferencia—Esta hoché disertará en la So­
ciedad da .Ciencias''Físicas y Naturales/el se­
ñor don Antonio Pastor,' sobre- t\ tema Erñi- 
graeión , •
Asociación de la Prensa.—Hoy á lás iré?- 
de la tarde se reunirá en íá Escuela Normal 
de Maestras la Junta Directiva de la Asocia- 
m(tñ efe íá Preiláá, pera tratar asúntó?. déinté- 
rés.
Traslado.—E! portero de ía Administración' 
de contribuciones de Granada, don julio Pérez, 
ha sido trasladado para continuar sus servicios 
en la de Málaga.
: Y e a lf í©
Todos cuantos artista - ' "a ; a com .ñ' ? 
que en ;nuestro p.i-a ¡ i . v • . .. luan-dqy,
pusieron anoche im vérdactefo interés en el 
desempeño deja admirable Bohemia, cuy-- rQ-
en la casa de socorro del distrito d¡ '-presentación; corMu adwrteirGm-ae'ser ú
da, el sirviente Nicolás Nieto de! Rio, d Ufü - • •
herida de tres centímetros situada en e d. ño- 
pulgar de la mano derecha, que fuá cal di cid 
de pronóstico leve, la cual se la produj 7' ira. 
bajando en su domicilio, á donde pagó 
pués de curado.
Toma de posesión.—E! Administrador de 
Propiedades é Impuestos de ia provincia de 
Málaga B. L. M. ai señor Director de! perió 
dico El P opular y al participarle haber to 
mado posesión de este destino, tiene e! gusto 
de ofrecerle su decidida cooperación para 
cuanto redunde en beneficio del servicio pú 
bisco.
José P. de Barrada aprovecha gustoso esta 
ocasión para ofrecerle su consideración inás 
distinguida.
Málaga 25 de Enero de 1911.
Agradecemos mucho la atención.
No fué en el Regina,.—El almuerzo con que 
fué obsequiedo anteayer el Director g e |é r^ ./'
Obras públicas don Luis Armiñán, no* sé veri 
có en el Regina Hotel, como se ha dicho, sino 
en ei ventorrillo deí Yerno de Conejo.
Sociedad excursionista.—En la excursión 
proyectada para el domingo 29,se visitará tam 
biéñ la célebre Cueva de Doña Trinidad,próxi 
ma á Carratraca.
Bien venidos.—Ha regresado de Mannkein
PUS-ejecución, cor/ió' coñítcuehci^de ios 
n o s ' deseos : de los caáts¿tefe, fué b^siánte : 
aseriada en ^ e | s l :  .ra-ereckodv edarsé e|pe- 
aaltííente j a  escéña Imcial' ds'lu obc 
cori mucTTa álficá"dézá por la señot ita A steria 
y el señor Simcnetti y los'fi.naíeñ d i acto tar­
eero, que, con la señorita Alvar;: z y el señor 
García Soler, se vieron preeissdo , á repetir, 
correspondiendo á los grandes aplausos del 
público.
La orquesta correspondiendo á la hábil direc­
ción del maestro Bauzá, dió gl debido relieve á 
la bellísima música.
Pata esta noche se amm.da 1;.segunda re- 
presentgeión de Carmen. •
: ■ T 'é fe fr©
Sin incidéñtés^' y coh%ran^éTlíéH03 en todas 
fes sécéioíleS,• •cóatinúaron%árócfiá laá4sofiorifás 
q u é  en este teatro actúan, luciendo cus Hormas 
y-sus habilidades, con aplauso del público.
La señorita Lttzy  sorprendió anoche á los 
espectadores cantando canciones en' castella­
no con ligero acento francés, en lás que se 
aplaudió la buena voluntad.
C p n 0  i d e a l
Esta noche sq, estrenan las películas titula­
das: «)Ei redan nacido ladrón,Pérez poeta, An- 
íomóvii por el valle, Amigos y enemigos .y ia 
Muela de una muchacha de la Granja.»
gâ BBĉ sB̂ saâ âaEKafflaí
102 EL HÉROE Y EL CÉSAR
acertó á esconderse, segnro .de qne no
EL HjÉOE, Y EL CÉSAR 103
que le dejó Pedro, 
darían can él.
El emperador tuvo conocimiento de este nuevo aten­
tado, y su enojo creció do una manera indescriptible. 
Pronto sabremos si la muerte del duque, caso que logre 
vencerle Silva, es suficiente á contener el puñal homicida 
(jue aún se alza sobre el pecho del héroe.
CAPITULÓ XXXI
P r e l im in a r e s , d e l  d u e l o .— E l  p a l e n q u e .— M omentos
' SUPREMOS.— LA MUERTE.
Alberto de Silva dejé que el general y sus amigos .te 
ocupasen de castigar ó no los atentados que tuvieron lu­
gar los días anteriores. Se levantó a las siete, y con fría 
indiferencia respecto á los sicarios de San Mareos, leyó, 
contestando después, una carta que recibió de su majes­
tad. Cuando hubo terminado pidió el almuerzo y se sentó 
á la mesa solo, permaneciendo allí hasta las nueve, en 
que se levantó, diciendo á Pedro.
—A las doce debo estar en el palenque; me irás vis­
tiendo, pues más vale que me sobre tiempo que hacer es­
perar. ¿Volvió Navarro?
—Na, señor.
F a g in a  se x ta
E L  P O P U L A R L ucres 2Ó de E n e ro  JSe l O l i
*
PIANOS ORTIZ Cl SO D mm ül:ii i  píth Hisift! emjiéjMilán 1906, Grand PrixLáA M A S  A L T A  R E C O M P E N S A■  ■  « a  1 ® ¡ F  y m S r  H  I I  m  ü  f a  W m 0  m j j r  l a  m a s  a l t a  r e c o m p e n s a .
Iedillisj de oro y Diplomas de Honor j Grandes premios es París, Upóles, Londres, Bruselas Lieja, Elfo, Madrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
y a  ESPEtltt DE US EKFEBjnEBIIES IHIPHITS lililí P O R  Z O I L O  Z,  Z A L A  B A R D O
P l a z a  d e l  T e a  S I
LA MEJOB TINTURA PROGRESIVA
LA FLOR DE ORO k
üsaRdo esta privilegiada apa 
\ sanca tendréis canas ni seréis calvos 
O  o b B¡@SBo  a ts s s s sS a a t®  y  fo ® rm r js ®
*  „  9 9  &* m o j o s *  s t t r a o i B v o  d io  Sm e s te lo s *
®a*© I a i ®  1® @§© O i ® ®  e2 lft ,m#l®r todas las tinturas para vi cabello y la barba; no man- 
»  w  ona el cutis ni ensucia la ropa,
i s s ^  F l ^ r  f i e  0 R * ©  ®sta ^ntur,a no contiene nitrato de plata, y con sn uso el cabello se
®°®3®fva siempre fino, brillante y  negro.
i™ SI ¡"IffftM  *jf«m RfHisupa t«sía tintura sê  usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
a 6 1 $ a" HiL» A ja 8©  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
1  ¡E®B o oandose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
®ss®l i" 1 © I *  £ l ©  O  i * ©  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
S S?a > i f  suaviza, se aumenta y se perfuma.
I hrIIÍ F ¡ @ i *  d e  0 P ©  $! viS0ri2a las raíces del cabello y evita todas sus.enferme
1 dades. Por eso se usa también como higiénioa.
S»«ü f l ©  O S * ©  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
B color depende de más ó menos aplicaciones.
I esÜS F  I ® i®  d e  @ 8 * ©  ®s*a Untura deja el oabello tan hermoso, que no es posible distin-
S E * i ¡ Z  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
ü w ©  i" I d S ®  d© O í » ©  í*8 aPll°a°l^n <1° esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo ve
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio, 
m «an ~ Oon el uso de esta agua se ouran y evitan las p la c e s , cesa la oaída
del oabello y excita su crecimiento, y como el oabello adquiere nue­
vo vigor, nunca s e r é i s  c a lv o s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen oenservar al 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los oinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el oabello y no despide mal olor; debe asarse como si fuere 
bandolina.
La F lo r de O ro 
La  F lo r de O ro 
La F lo r de O ro
Mr m  siSadf0» S i í t r f í 1£!SÍ!íJíS>i,llerpéa°<> d,o!30n precisamente asar esta agua, al no quieren perjudi 
desean teñir el ^f^fAai°ab°za^ ana 7 Iimpia con sól° ana aplicación oada ocho días; y si ále 
10 T10 di5e 01 Pr°specto que acompaña á la botella. '  ,Sis venta, principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
yDrogitcria de la Estrella,-de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 88, Málaga.
M W A  QUE VISTE
A LA HUMANIDAD
,«A e»oo cosida co a









Acaba de recibir un nueva 
anestésico' para sacar las muela* 
sin dolor con un éx;toadni<'rable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y ;Pronunciación í 
precios convencionales, 1 * 
Se arreglan todas laa denta.
flechas por
S 2 1 S "« « c g g
0,0  « o .g
S O P tb » 
S-St^'S oE O,*""*** h ■J5
a-g o
< j | 8ja £
« g s ? s
b 5
o e  UA
W A C i Ü I N A  S I N G E R
KÜ rn «JlSfóte S mmitm M f t  cuaraníai$»«  m  to s m m m ®  & =
m  p m t m  t s  M p i i a s  m m
f-lOilaiaiie. ■ - ^
R8P9 ESBSlrAríftr fi5SÜbT&Í8ír C5$fiOSDdB& 
TA8tt9 eSFUCSJOfi e»*U&QO& OURANTS
O ín jc m k m t a  aívíqo  e&m ©bjorar las 
haquinas paba GDsea fiBumewoo cuantas
«EJORA» * ee8P6CC!ON6B ^«508» 888 Q»
O 1 ^
LOECHES___
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión
E n  b e b i d a ___ E n  h rtw n  Sais, etc. Venta de botellas en Farmacias yAjifj UCUMU,. u a n o  Droguerías, JARDINES. 15. Madrid,Agua m ineral n a tu ra l
Eurgente.—Deprativa.—Antitalar prasia  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
\e  demuestra con las estadísticas de «cura­
dos** en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
Jas enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con- especialidad Herpes,
m r n m r n M
ea todas isa
áSgfliwS&̂ '-ipK
La pureza dé la PEGONA GHAPOTEAUT 
la ha hechú* adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E U R
TINO DE PEPTONA
d e  C H A P O T 1 A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentaron. Con él se nutre á los Anémicos, 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
Alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienñe y en tedas las Farmacias
T ó m w -é m L P  | b i  m  M o ra le s  J
*****  Pildoras w s  i» w¿xpW% y mmr*. saraciéa de ls* I
_ ú ié f a  m & e & e t s »  1
.__Caeabuj_43 «Zot d« ixUay sov ai sswsbie da los aaí®r»a©i j*. las §
* ri8«.palasbeUeas á 3s xee‘as aaia, t  t» «mltaa parénne. * t̂ daa -f
ia  «DRaanosaanste; OrratoL S9. Madrid, Itttaza, famaala da A. ftotonso. f
J&b¡1 ■ - .......
A Equitativa dos Estados Unides I  Brasil
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
oeiedaá asios de Segares sobre li filo
lo rio iiporUe de lo Anérieo del sor
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B a r q u illo , 4  y  O.—M adrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu 
ledos— Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefí 
cios acumuiados,—Segure de vida dotal á cobrar á los 10. 15 ó ;2- 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados,^Doíes de 
nmos.
Sifirns de Tida é tedas elaseg den sirtes semestral en metáiiee 
las pólizas sorteables se puede á la vez que constituir ur, 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada eemee 
tre, en dinero, e! importe total de !a póliza, si esta resulta premia-
1 7Il} Q8̂ ° / ^ os que 86 verifican semestralmeníe e¡ 15 de Abril v el 15 de Octubre. 3
Subdirector General para Andalucíá.=Excmo. Sr. D. L. V SEM- 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 22.=Málaga.
S la ó S -* ^por laC°m,roria
L i c o r  JL& p riac tc
Cura segura y pronta de la anemia y la clor®sis per el Li- 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, ne ennegrece los 
dientes y no constipa. *
HDepósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
n Málags.'fAngel, 1
y«Mimas
D U S A R T
®1 L a c to fo s fa to  ele C a l
EL JARABE DE DUSART se prescribe ¿ las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y  desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anómia, colores 
pálidos de las jóvenes, y  á las madres durante 
el embarazo.
.• Depósito sn todas tas Famáotas & j»
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de  ̂ ^ —
5 cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- duras inservibles 
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo d e : otros dentistas 
electricidad. ,  i Pasa á domicilio
Procede á colocar lámparas desde la cantidau efe seis pesetas en jj Se empasta y orifica por m 
adelante. | m o d e r n o  sistema
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las < Tedas las operaciones arífsti» 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las j cas y quirúrgicas á precios muv 
que se co ieigue un 70  por 100 de economía en el consumo. («■ 1
También, y en deseo de conceder toda cla^e ue facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1, Molina Lardo, 1
V i n o  «i-®  B a y t r i
Pepi®raí8 f s s f a t a d a
A todo* los enfermos, los convalecientes yetaos los débiles ul 
VINO DE 8AYARP tes dará «on seguridad Ss TUEP.ZA y la SALUD. 
O&OÓBlfo en tods® -COLLIN V L>-s - f-sra-
j reducidos.
Se hace la extracción de mué- 
las y raíces sin dolor, por tres
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan. 
co, para quitar e? dolor de mué* 
las en cinco minutos, 2 nestta, 
caja. .
39-ALAMO S -3 9
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Aladid, 
T eléfosa©  1 4 5 7
nulidades d e  prestamos
Gestión de toda clase de
el mundo. Depósito en toda» íss farmacias.
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
No más enferm edades de l estómago  
Todas las función s* digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Gres I asuntos en los ministerios y p¿!
tónico digestivo. Es la preparación digestiva máa conocida en todo; cobro de créditos al
‘ - • -̂-------¡ “ ™ , y  particulares, asuntos
i judiciales, cumpiimientí.' de ex- 
i hortos, certificados de última 
i voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi- 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
mercas de fábrica, nombres re- 
; gistrados, patentes, y se facíita 
- personal de todas clases.
I MÓDICOS HONORARIOS
1 M odista
¡ Doña Amalia Carrascos Ro 
¡ confecciona trajes de señor 
5 la med’da, con o son ti tud v e 
i no mía.
I Calle de !a Peña número t
La sangs-e es la wSela
El nás poderoso de todos los depurativos 
I f i n a p ^ á j t l a  M o ja  y  Y o d u r o  d e  
Depósito en todas las farmacias
€ A F É  S S E m O J M A J L
... 0<9«tv.r «'«*ÍS.-JUL*0S
i lu l*  m te SBofsarífa si a t ó  actívo para os delesres i s  .;abs?;s, j u i t M  
ainldag, íp ü a p sít 7  d s ss is  píw tessft, Los saal-ra <ísíií.«’.i\í£0, i-.el hígado sf 
9» de ls Infasó-a en gateara!, se carao ínfeliblemenfé, J s o n c a e a s ? #
¿jSACte» caj&.— Se tamiles* por vorreG & todac pa?t«3.
^ r r tsp o c d tn e il^  Czitzzíi, té*¿irió &*&$&** A* P re lo asc  1
J e s s 8|«rí«s mWmt MarsriU
i  « ¡ £ ? ^ 5? !Ca lín*a de vapores recibe mercancías de todas clases 
Cg d e ? ^ r i S i ^ ^ o d i r e c t o d e s d e  este puertoá todos 
5adei  “ !t f 41 ® -Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me-
er‘ japón, Australia y Nueva-Zelanda, en cómbi-
t o S  lac ,0Mp^ t APE fávEQACiON Mi x t a s
rnfe ¿ regulares de Málaga ca£& 14 días ó sean los miér
c°¿f Gti Cs®a «os semanas,
en óen á su representante
mero dQn í,®dro Cnaix, Josefa Ugarte Barrientos, nú-
104 EL HER01 y  EL ©É8AR
—¿Quién hay en el palacio?
—Sólo vos, Dávalos, la tropa y sirvientes.
—Mucho tardan.
—Los ha llamado á todos el emperador, y aúa no han 
regresado de palacio.
—Sígueme.
Silva se encerró con Pedro, y sacando tres llares, se
las dió, dieiéndole:
Toma; esta guarda el oro que tengo; creo que entre 
el general y Navarro me han dejado cinco ó seis mil du­
cados. Con la segunda se abren los armarios donde están 
las ropas y las alhajas que me regaló don Gonzalo, y con 
la tercera encierro papeles referentes á mi familia. Si mu­
riese hoy, te pertenece lo que guardan las dos primeras; 
lo demás á Navarro. Si salgo bien, conservas las tres lla­
ves, gastando en tí y en mí cuanto te acomode. Jamás 
me des cuentas, Pedro; eres tan dueño como yo del oro 
que tenga, y sentiré mucho que no tomes cantidades sufi­
cientes á probarme que no me tratas como avaro.
—Yo sólo necesito que viváis muchos años, y que 
nunca me separéis de vuestro lado.
—Eso lo conseguirás. Cierra las puertas. Ven ahora; 
siéntate en ese sillón, junto á mí.




Y le cogió la mano derecha, conservándola entre las 
dos suyas. Luego le dijo:
—Voy á pagarte el servicio que me has prestado esta 
noche.
—Señor, por María Santísima, que yo poco hice.
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Dios Bermúdez, éste con el hermano del duque de San 
Marcos, y entre los cuatro fraguaban el asesinato, inspi­
rado por el quinto, que rehuye á todo trance batirse con 
mi amo. Como al señor conde nada le asusta ni le sor­
prende, y yo era suficiente para los dos, y aún para los 
cinco, en vez de hacer público el hecho y dispersar á los 
cazadores,concebí la idea de espiarlos desde aquel instan­
te, permitiéndoles que llegaran hasta la cama del conde y 
también que alzaran el puñal. Lo demás ya lo sabéis. 
Luego, como entendí que el jorobado esperaba á sus cóm­
plices en la puerta excusada del palacio, salí de éste, le 
busqué, y , tomándome por uno de sus compañeros, me 
preguntó: «¿Ha muerto?» Mi contestación fué cogerlo de 
la ropilla, levantarlo en alto y estrellarlo contra el suelo. . 
Juzgué que había dejado de existir; pero, lejos de eso, se 
levantó de pronto, y, bañado en sangre, rota la cabeza y 
con algunos huesos deshechos, corrió de un modo que me 
fuá imposible alcanzarlo. Confieso que no me explico por 
qué vive ni dónde aprendió á huir de aquel modo. Anduve 
varias calles detrás de él; le perdí de vista y creyendo
excusado seguirle por más tiempo, me retiré. Eso es 
todo.
Los cuatro elogiaron nuevamente la conducta de Pe­
dro. Volvieron á la razón los asesinos; osaron implorar la 
clemencia del general; declararon cuanto sabían é hicie­
ron, y muy bien maniatados fueron confundidos en dife­
rentes calabozos. Osario y  Mendoza prendieron después 
al hermano del duque; incomunicándolo también, y  los 
corchetes más hábiles se encargaron de seguir el rastro 
de sangre que fué dejando Bermúdez, sin que pudieran 
averiguar el padero del delincuente que buscaban. El jo­
robado previó el caso y, no obstante el mal estafEb en 
TOMO III 20
N o t a s  ú t i l e s
goletln Oficial f
Del día 25. |
Convocatoria para el ingreso en el Cuerpo! 
medico de Sanidad exterior.
—Lista de concejales del Ayuntamiento de Al-® 
gatocin, que tienen derecho á designar compro* 
misarios para la elecciones de senadores. |
—Relación de los nuevos precios del tabaco, f 
que empezarán á regir desde primero do Febrero. ¡ 
—Relación de efectos abandonados en los alma­
cenes de los ferrocarriles Andaluces y que se 
sacsn á pública subasta.
Registro civil
. Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Eduardo Fernández Palomo, Gui­
llermo Rodero Pérez, Antonio Fernández Carras­
co y Francisco Vázquez Tejada 
Defuncionés: Andrés de la Torre Merino, José 
Vela Silva, Mana Porra Gómeé, Rafael Fonseca 
Laguna, Dolores Martín Valle y Juan Jurado Ca- 
urera.
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento: José Devolx Góngora.
Defunción: José Crespo Rodríguez.
Juzgado de la Merced 
Eugenio Sánchez Gálvez.
Defunción: María Delgado Puerta.
ü at® gf© s® ©
Estada demostrativo de las reses sacrificadas ,*J 
23 su .̂ 80 en canal y derecho de adeudo oor 
conceptos: «
23 vacusias y 5 terneras, peso 3.423,2-50 kilógr?* 
«¡tes; pesetas 342,32
34 ?amar y cabrío, pese 384,750 kilogramos; pe* 
15,39,
^ ^ cerd o s , peso 1 855,500 kilogramos; pesetas
28 pieles, 7..C0 peseta®.
Cobranza del Palo, 6,32 peseta*.
Tota! peso: 5.673,500 kiiógrainoí.
Total de adeudo: 557‘5S pesetas.
Recaudación obtenida en el día de 
os conceptos siguientes:





T r e m e s
iSTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo genera! á las 9'30m,
4$'ts> i r i s a s g | #
muy baí ato un coche familiar, 
casi nuevo de sc-is asientos. Y 
tres mostradores cen tableros 
de caoba propios rara nenia de 
ropa».
Razón: Especerías .’O
~ CO M PRO  "
máquina escribir. Vendo gra> 
mófono, discos, quina foto* 
, grsfía y otros obietos.
TORRIJOS, 72
j I  m  ¡ p ^ s ? t  mm i®
• á los viajantes de comercio que 
j visiten i83 provincias de Grana- 
ida, Córdoba, Jaén y Ciudad 
s Real, Se les cedorian el cobro 
de varios créditos mediante una 
retribución convencional sob:e 
lo que hi.ieraa efectivo, 
fufo* mará do** Raftcl Arana; 
calle Má moles 18
Se alquila
un piso amueblado ó se admitan 
dos ó tres personas estables, 
Paseo de Sancha 21 (Caleta
Tren correo de Granada y  Se vil te á las J2‘361. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6T51.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á íaa 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ai.
Tren mixto de Córdoba á la s9 ‘20m.
Tren express á las íQ'22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘251.
Tren correo de Granada y Seviía á las 2'15. 
Correo general á las 5‘30 i.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélen 
Mercancías, á ¡¿s 8‘30 m.
Mixto-correo, á la  1*151,
Mixto-discrecional, 6*451
Salidas de Vélszpara Málaga 
Mercancías, á ías 5‘45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘30 L
Supes% ¿Q ulos
TEATRO CERVANTES. Compañía española 
de zarzuela, ópera y opereta dirigida por e¡ maes­
tro Cosme Bauzá y el tenor cómico Caries Ba­
rrenas.
Función para hoy.
La opera e i trer actos «Carmen v  
A las ocho y tres cuartos 
Precios: Bufacas con entradas, 3 pesebs; en* 
Tertulia 0‘75 id.; entrada de Pataco, 
0 50 íd.—Ei impuesto del timbre á cargo dei P•*' 
Mico,
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de vsríe* 
tees y cinematógrafo, de la que toman parte 
Luig.íi y Pilar de Vique, Crh antema y Luzy de 
Verme—Secciones para h y á las 8,9, 10, yá 
ías U especial. •
Prt:cio8: Butaca con entrada para la» tres prf• 
meras seccione», 0.75; entrada genera’, 0.20. - 
butaca con entredu para ia cuarta sección, 1 pe­
seta; entrada general, 0.25.
TEATRO LARA.—Gran compañía Fe:si ec es 
re' S^F'^ttea, acrobática, cómica, mímica, co 
reográfica, musical y taurina, actuando de direc- 
« “¿ P ,8 â ©I afamado profesor de equitación 
unn Enrique Díaz. Dos grandiosas y vgríade» 
cocciones á las echo y nueve y media 
Precios: Sillas de piata, 1 peseta; Silla de sr- 
tiíeatro, 075; Entrada de anfiteatro, 0'35; Gre­
das, Q’25. ’
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 magríK- 
3Cí a y cuatro grandiosos estrenos
Lo? domingos y dias festivos marinee ir.fan íi 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tlp. de EL POPULAR* . *....
Jtuepéa, d e  M u e r a  d e  t í ) t i
Igubre marco de hierro á que 
plinado, al contumaz, al queMarqués de la r ifo s  1
JráfijiiMi t e r c e r a
. . . . . . . . . . . .  j B B j l
O  s i  E M í m n j e m
25 Ener® I f  10. 
P s  L o n d r e s
Él rey jorge se dispone á emprender duran­
te la primavera un largo viaje.
No sé ha fijado aun el itinerario definitivo.
O© ¡®as»is
SUBLEVADOS
Los sublevados en Yemen contra Turquía,, 
son 40.009; de los cuales ÍO.OOO se aproximan 
á Sanvra.
CONDENADAS
Han sido condenadas á muerte dos mujeres 
que en Septiembre último asesinaron á un re ­
caudador de! Banco de París.
!?© Provincias  ,
25 Enero 1911,
m© ififf©
Ha llegado el crucero iíaiiano Roma, del 
cual se dice que lleva rumbo á Lisboa.
En alta mar recibió lá orden. de fondear en 
este puerto.
P©  P a m p l o m i
La Diputación ha aceptado la iniciativa del 
Consejo provincial de Fomento de celebrar un 
Congreso nacional de viticultura durante el 
centenario de la batalla de las Navas de To*
. losa,
D© B aspagos
La opinión sigue intrigada por el reciente 
envenenamiento del industrial madrileño.
Se han librado exhortes para casas mercan­
tiles e industriales que representaba el proce­
sado Rabión Valderrama, á fin de que declaren 
la situación económica de éste.
D e  Z s r s g g o s ia
Ningún periódico ha dado importancia al in­
cidente Huerta-Viana.
Al levantar el capitán general el arresto, 
envió una carta atentísima al gobernador mili­
tar, relevándole de la obligación de presentár­
sele, en vista de su estado de salud.
A pesar de eiío, Viana se presentó en el des­
pacho de Huerta, cumpliendo lo dispuesto en 
ia ordenanza.
Huerta ha enviado al ministro de la Guerra
una comunicación oficial acerca de lo ocurrido, 
y además le escribió una carta larguísima.
Aquí nadie da importancia al suceso.
Be M adrid
. 25 Enero 1911. 
. V i s i t a r
Canalejas ha recibido numerosas visitas, 
incluso la del presidente de la Comisión de 
presupuestos del Congreso.
L l e g i s d a
Hoy llegaron los señores Santaló y Puente, 
visitando abes al ministro de Marina.
V e r s i ó n
Niegan los amigos de Canalejas que vaya á 
ser nombrado gobernador de Barcelona don 
Fernando Weyler.
E n v ié á f o  ®2ttt*a®a*d««iái*l©
En el sudexpreso llegó el enviado extraordi­
nario del rey de Síám.
Le esperaban representantes de la familia 
real, el Gobierno y las autoridades.
E s p s s i ©  i s s e i íe r l# .
Se desmiente que los médicos hayan acon­
sejado á Cobián el abandono temporal del tra­
bajo.
Aunque aún no se encuentra restablecido, el 
ministro de Hacienda ha experimentado bas­
tante mejoría.
C © itfe ré6 |c ia
Arias de Miranda y Santaló conferenciaron 
detenidamente acerca del viaje de la escuadra 
& Alicante, con motivo déla visita del rey.
■ E l l í p p é f e i s a !
Aplaude El Impareial que Canalejas haya 
señalado la fecha para la apertura de cortes, 
porque el aplazamiento era un desfiladero en 
donde el enemigo empezaba á tomar posicio­
nes.
Con tal acuerdo, Canalejas ha obrado con­
secuentemente con sus ideas propias, haciendo 
honor á sus compromisos y declaraciones cons­
tantes.
|»8*SR|8Ó@Ít©
Amós Salvaoor ha manifestado que no se 
propone destruir la obra de Búrell, sino, sim­
plemente, dejar de poner en vigor aquello que 
estima poco práctico.
f e p l a z a m t a f i i t o
ES Consejo que debía celebrarse mañana en 
palacio, se ha aplazado hasta el viernes, por 
tener el rey que acompañar á los archiduques.
L&m ^ © f o i d u ^ e s
Hoy han hecho los archiduques diversas vi­
sitas.
Gp g s ís  ©fee*@r>a
El ministro de Fomento sigue recibiendo no­
ticias de provincias, respecto de la crisis obre­
ra, especialmente de Barcelona.
Se ha anunciado la consignación para las ca* 
Treteras de dicha provincia.
F e lS o i t a c i í o n e a
E! señor Gasset recibe muchas felicitaciones 
por la real orden sobre emigración.
S©n5s?sar-tÍM
El gobernador de Málaga visitó á los seño­
res Canalejas y Alonso Castrillo,
I PtHOQflClGOÍL.u.m ... .... ... . „_......... ........
c| f a t -eae í^onor do participar á su numerosa clientela y al público en general, que acaba de montar un taller de lavado y plánchalo mecánico (sistema americano) á la altura da los mejores da 
¡ t-ans, Berlín, Londres y New York.—Este sistema es el único que no estropea ni quema la ropa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva.—Da brillo á los cuellos por a-otos 
nidos, Jo que iae;líta que corran las corbatas.—Ei cliente que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones del trabajo á mano.
PRECIOS— Un cuello, O' 10 céntimos; un par de puños, 0 ‘10 ídem; una camisa flexible, 0‘40 idem; una camisa planchada, 0*50 Ídem
NOTA.—Las prendas se entregan en calle de to n a d a  número 3 9 y se devuelven á domicilio.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos ios adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
si por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
POZOS DULCES 31, IHAUG
A lre d e d o r  de ttm l ib ro
L a JLleg-rí a
Tieiasig! d e  W3n®&¥
- — de —
C IP R IA N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Alsrücs 
:  18* M a r í n  B a r e á a s i®
ürlyro Mitin! Miiiz
Cirujano dentista de la Fa 
cuitad de Medicina de 
M adrid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tarde.
Consulta económica: de 8
& §0 mañana.
y las üiis le [sin
Hace algunas semanas, y con motivo de ha 
oer cometido los apaches de París en un corto 
plazo de tiempo, más crímenes que de ordina­
rio, la Prensa francesa—cierta parte de la 
Prensa, al menos-emprendió una campaña en 
pro de !a aplicación en las cárceles de los 
castigos corporales acostumbrados en Inglate­
rra. Un corresponsal interviuvó á un alto em­
pleado del Scótíand Yard de Londres, y éste 
le dijo que, gracias al «gato de nueve colas», 
sos garroters británicos, traductores insulares 
de los métodos de atraco que regían en el con­
tinente, habían desaparecido del suelo inglés, 
sin que se conservara de ellos memoria ni ves­
tigio.
La campaña de eso3 periódicos franceses no 
encontró eco en la opinión. Los buenos bur­
gueses, que no han leído á Beccarla y que, sin 
embargo, aplaudieron á Cíemenceau cuando 
éste declaró, abolido en Francia el passé á ta- 
bac—paliza previa en la Comisaria,—no se 
dejaron seducir por e! espejismo engañoso de 
los resultados obtenidos al otro lado del canal 
de Sa Mancha.
En el Derecho penal inglés se prescriben 
los azotes en Unos casos y ios latigazos en 
otros para cierta clase de delitos graves. Los 
menores de diez y ocho años sufren la pena de 
flogg ing  (azotamiento), y los mayores de di­
cha edad la de whiping (latigazos), si han in­
currido en los actos delictuosos de asesinato, 
robo, piratería, excitación ai motín y otros 
análogos.
En España no hay íey ni precepto alguno 
que ordene la tortura material. Sin embargo, 
todos sabemos que el vergajo, en las cárceles 
y presidios, es nuestro «gato de nueve colas». 
El sentenciado sufre, ademá3 de la pena que 
le impusieran, otras muchas que podríamos lla­
mar derivadas y que no determina el Código. 
Figuran entre ellas ei amontonamiento en in­
fectas cuadras, la comida escasísima y adere­
zada con ningún esmero, Sa desnudez, la ex­
plotación de los matones consagrados como 
reyes de la baratería en cada presidio, los ma­
los tratamientos de palabra y de obra, el roce 
"diario é inevitable con oíros infelices aún más 
desgraciados que él—que también en la degra­
dación hay clases—y otras penalidades, que 
añaden al castigo legal nueva amarguras y le 
convierten, de punición justiciera, en vengan­
za cruelísima.
Inglaterra conserva el «gato de nueve co­
las»; pero al lado de él presenta sus infinitos 
progresos en cuestiones ¿éniteñeíaniás. Tiene 
presidios modelos, donde cada preso vive ais­
lado é independiente; tiene un personal bien 
pagado y responsable; tiene reformatorios 
que son la última palabra de la ciencia dificilí­
sima de la corrección de menores—de ellos 
salón muchos de ios aprendices y grumetes ps 
la flota* de.guerra;—tiene .caridad con los caí­
dos y se cuida de que las adversidades no les 
empujen por las sendas del crimen; tiene, en 
flnj cuanto han encomiado como humano, pre­
visor y científico, los hombres eminentes que 
dedicaron.su vida ¡5 los estudios penitenciarios 
en todas las naciones,
# * .■ :• r ''
Me ha inspirado lab anteriores lineas un li­
bro que acaba de aparecer, titulado Las pri­
siones en Londres y las nuestras, obra del 
distinguido especialista en estas materias don 
Francisco Cabrerizo. Trátase de un estudio 
comparativo documentadísimo, donde no se 
prodiga ia erudición libresca, sino que son ex­
puestas, metódica y ordenadamente, observa­
ciones propias, hechas con espíritu crítico y 
perspicaz en diversos viajes por Inglaterra y 
por España. r „ \ :
El Sr. Cabrerizo dedica su libro á quienes 
nos caluniarcn diciendo que sólo los españoles 
somos en Europa inquisitoriales y crueles, y á 
todos los que pretenden sea mejorado nuestro 
sistema penitenciario.
Mas no se crea que defiende ios proce ci­
mientos de tortura y los preconiza para nues­
tra patria. Impareial en la exposición de he­
chos, agrupa éstos ordenadamente,y luego deA 
duce dé un modo riguroso las consecuencias 
que de ellos se derivan, .
* ¿Qtíe cuáles son estas consecuencias? Yo, 
que he leído el libro con atención profunda, 
voy á decir lo que se me ocurre acerca del 
teína.
Inglatera conserva el látigo entre sus penas 
aflictivas porque es un país donde la tradición 
tiene una fuerza formidable,^ Pero apenas lo 
aplica^ y cuando recurre á él> lo hace revis 
tiendo el castigo de todo 
que podría exigir el más 
los abogados.
Es una coacción moral, más que una penali­
dad efectiva; los criminales saben que entre la 
cárcel y la horca hay una punición intermedia, 
y esto íes refrena de un modo extraordinario. 
El sufrimiento físico les llena de pavor. Ei 1 li­
stan al indisci- 
se Jburla de las
amenazas legales y de las conminaciones de 
todo género* se les aparece en sueños y les 
persigue como un espectro de pesadilla. Se­
gún cuentan algunos directores de presidios 
ingleses, bastó á la frase «¡Acuérdate del ga­
to!» pafa 4ue en varías ocasiones el brazo del 
presidiario alzado contra el vigilante cayera 
sin descargar el golpe que amagaba.
Pero hay otros hechos que responden elo­
cuentemente á ios que exhiben orgullosos ios 
partidarios de los castigos corporales. Énun 
grao presidio inglés, donde están encerrados 
509 malhechores, no se emplea jamás el «ga­
to de nueve colas». Los presos lo saben. Y, 
sin embargo, nunca se ha dado el caso de Una 
sublevación parcial ó general.
. , .■ . t % ^
En España somos en teoría un país moder­
nísimo, enteramente europeizado. Con algu­
nas excepciones; nuestras leyes pueden ser 
comparadas con las más perfectas que regulan 
el funcionamiento de los engranajes sociales 
en las naciones que marchan, según la frase 
corriente, á la cabeza de la civilización
Pero en la práctica, nada más lejos de Eú- 
ropa que nuestra realidad viva, plasmada en 
el hecho diario y aplastante. La armazón cons­
titucional encubre un sinnúmero de tristezas 
horrendas. Y en esto de! régimen penitencia­
rio, nuestro atraso es inverosímil.
Podemos, sí, decir muy alto que, para uues- 
Códigos, el hombre es sagrado aun cuando se 
coloca fuera de la ley con sus actos delictivos. 
En eso somos superiores á Inglaterra, la na­
ción maestra, la nación guía, la nación que ca­
mina sin apresuramientos, pero con firmeza, 
siempre delante de las oiras, sin desviarse de 
¡03 carriles que la trazaron la democracia, la 
libertad y el respeto á la ciudadanía.
Pero bajemos á la gran ignominia de nues­
tros establecimientos penitenciarios. Docu­
mentémonos con los libros de doña Concep­
ción Arenal y con el tremendo informe que Ar- 
niengol escribiera, en vida de Don Alfonso 
XII. Comparemos los horrores revelados en 
ellos con las descripciones que hicieran da 
nuestras cárceles los clásicos en el tiempo de 
los Austrias, y el Caballero Casanova, hace 
poco más de un siglo. Y veremos, abochor­
nados, que todo continúa igual, que la incuria 
y el atraso nacionales se reflejan en los presi­
dios de un modo indignante, que en cuestiones 
penitenciarias estamos al mismo nivel que Chi­
na, Marruecos y Turquía.
Se puede perdonar á Inglaterra el anacro­
nismo estupendo del «gato de nueve colas», en 
gracia á su obra admirable decaridad.de hi­
giene, de perseverancia—obra que continúa 
ahora eí ministro Winston Churchii!;— pero
á nosotros ¿se nos puede perdonar el vergajo 
porque presentemos al mundo algún adelanto, 
alguna mejora que certifiquen. hemos progre­
sado desde la época de la Ordenanza de Pre­
sidios de 1834?
En España se da el escándalo de que tene­
mos 32 cárceles en participación coii éscueias 
de primera enseñanza, 6 unidas á. hospitales, 5 
juntas con oficinas de Correos y Telégrafos, 
5 lindando con teatros, 13 con cuarteles, 6 con 
casas de vecinos y 7 con administraciones, 
tiendas y depósitos-,
Y no se crea que las cárceles en cuestión se 
zan al lado de las escuelas, cuarteles, vi-
iendas particulares, hospitales ni oficinas,
no- Es que en un mismo edificio, y á veces uti­
lizando ía misma puerta, están instaladas las 
unas y los otros. .
*
Un hombre tan ecuánime, ponderando y pru­
dente corno D. Francisco Lastres, ha escrito 
«que la vida penal en España constituye un 
oprobio nacional.»
Son muchos ios que piensan de igual modo. 
Sin embargo, cuando álgünd, desde un puesto 
oficial, ha pretendido traducir en actos sus 
ideas, se ha repetido con é! la acción incalifica­
ble de que fueran víctimas Armengol y doña 
Concepción Arenal* y ha seguido triunfando el 
concepto africano de! presidio á !a antigua, fo­
co de epidemias y de podredumbres, incuba­
dora de criminales, ofensa perpetua á la Huma­
nidad y á la Justicia.
Y la Opinión ha continuado indiferente, á 
pesar de que hubo años en que los sobresei­
mientos llegaron al 50 por Í00 del número de 
procesos.
La obra de D. Francisco Cabrerizo es tur­
badora, y de fijo arrojará en las conciencias 
de quienes la lean la semilla de un remordi­
miento, todos somos culpables de lo que en ella 
te  revela. Porque no hay entre I03 españoles 
solidaridad ni compenetración. Porque ni si­
quiera la perspectiva de una injusticia ó una 
desgracia, de que todos podemos ser victimas, 
nos lleva á la acción vigorosa, perenne, siste­
mática, que podría acabar con tanta vergüenza 
y tantas inhumanidades.
«¡El gato de nueve colas!» ¡El vergajo! Allá 
se van. Son dos símbolos. Pero aquél está neu­
tralizado por ia reforma que iniciara Howrd 
hace más de un siglo. Y éste encuentra su an­
tecedente y su justificación en las cuadras in­
fectas, en los calabozos chorreando agua, en 
el rancho incomestible y tasadísimo, en el ma­
tón que cobra el barato, en el aguardiente 
vendido con permiso oficial y en las armas to­
leradas, gracias á indignas complacencias; en 
los empleados que se mueren de hambre, por­
que sus sueldos son una irrisión; en la promis­
cuidad de veteranos del presidios y adolescen­
tes culpables de faías; en las cárceles instala­
das junto á escuelas de primeras letras, en to­
do lo que furnia el conjunto 'de nuestro régimen 
penitenciario, y que es casi igual á lo que 
existía en Seviiia, antes de que el Ingenioso 
Hidalgo escribiera su Don Quijote...
F abián V idal
Madrid.
Muro y Saenz
£ »  Lis|isisi^©ié3s
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para eí consumo con todos ios dere­
chos pagados.
Vico» Sec.oj ds 16. • -i- ■ & 7.
dsra á 9, jare* « & p te ,  ¿t iuta de 16-6* 
litros-
Gatees Pedro Xímesi & l\l\ Mossate! ágriina 
Mátúga color de 9 en adeinnte.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino & 5.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 cabe 
líos, un síatnhique alemán con caldera de 300 !i 
tros y una r remisa hidráulica de gran potencia, y 
tula báscula de arco para bocoyes
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
EL HEROE Y EL @1SAR
rro, en vista de lo 
desconfiar de todos.
que ha acontecido, es indispensable 
Esto ha de ser, Alberto, y suprime 
conducirán. Osorio, Mendoza y
el aparato jurídico 
descontentadizo de
reflexiones que á nada 
- Nuñez, seguidme.
Y salieron, dejando solos al capitán y al maestre. El 
último puso dos centinelas de confianza, cerró las dos 
puertas y dijo al conde:
—Desnúdate y duerme.
—¡Infelices! Pretendéis imitarlos, creyendo locamen­
te que Cumplís los preceptos de la ley. No ha sido Pedro, 
fue la Providencia quien me salvó, y ella nos impone el 
deber de perdonar y atraer al recto camino al desgracia­
do que se separa de élj
—Alberto, no me hallo én disposición de continuar 
oyendo por esta noche tu ridicula filosofía. Para filosofar 
estoy yo, ¡voto al deméaio!... A la cama; si tú no te des­
nudas, yo te quitaré te Topa. $oy tu padre, tu jefe, y por 
el alma de mi madre,que en lo sucesivo he de combatir con 
todas mis fuerzas tu tolerancia y una bondad que quieren 
recompensarte á puñaladas. 1
Mientras el maestre desnudaba al conde, sacándole la 
ropilla y .gregüescos, zapatos y calzas, de un modo harto 
brusco, lanzando votos y algunas maldiciones, su hijo 
adoptivo inclinó la cabeza y dejó que el otro le i;:; nejara 
á medida de su deseo, murmurando cortadas frases, que 
formaban la antítesis de las interjecciones que mezclaba 
Navarro en su conversación.
—En tanto que haya hombres—decía el héroe,—exis­
tirán malvados; el corazón humano será siempre el mis­
mo. Empezaron en Caín y no es posible que concluyan en 
Bermúdez. ¡Qué necio es el que confía la seguridad de su 














Especial 468 Íi404 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999
2.a 175‘50 526‘50 3.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000
4.a 58f50 175:50 2.001 á 2.500
5 a 46 80 14O‘50 1.501 á 2.000
6.a 35‘ 10 105f30 1.001 á 1.500
7.a 23;40 ‘ 70'20 501 á 1.000
8.a 1170 35‘10 301 á 500
9 a 5 ‘85 17‘5ír 25 á 300
10.a T95 5'85 menos de 25
11.a 0‘97 291 jornaleros y sir­
vientes.




60.000 ó más 10.000 ó má rN
30.000 á 59.999 5.001 á 9 999
12.501 á 29 99.9 4.001 á 5 GQQí
10.001 á 12.500 3.001 ú 4 090
6 501 á 10.069 2.001 á 3 000-
4.001 á 6.500 Í.501 á 2 (XXr
3 501 á 4 000 i .001, á 1
2.501 á 3.500 501 á 1 000.
1.251 á 2.500 301 á 500.
750 á 1.250 251 á 300.
menos de 750 126 á 250
jornalero y fa* 125 ó menos
milis.
) de su cédula personal en e! ano ante»
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio, ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
JLdbor p u ra  las Cortes
EL PRIHER ASUSTO
En el Consejo de ministros el Gobierno se 
ocupará de la reapertura de las Cortes, pero 
ya na anticipado eí señor Canalejas que no se 
reabrirán tan pronto como se había dicho. 
Quedamos, pues, en que una vez más, las pala­
bras de I03 políticos monái quicos, aunque sean 
presidentes del Consejo, no significan compro­
misos que hay que cumplir, por haberlos con­
traido, sino falta de respeto á sí mismo y á la 
opinión, ante la que, por lo visto, se puede 
quedar impunemente de cualquier modo.
Las razones que demandan la inmediata rea­
pertura de las Cortes no se reducen Já lo que 
prometió el señor Canalejas, á tal respecto, 
sino á la urgentísima necesidad de discutir y 
resolver problemas extraordinariamente vita­
les. Así, que tendría el Gobierno c bügác'óii ds 
volver enseguida á las Cámaras, aunque.no se 
hubiera comprometido á hacerlo; y la 1 .'é to­
davía mayor, por tal compromiso. ¿Será ver­
dad, según se asegura, que el señor Canalejas 
dice primero las cosas y después las piensa? 
La palabra debe ser posterior al pensamiento, 
y lo qae importa es lo que la opinión reclama 
con toda justicia. Llamarse demócrata, y pres­
cindir de los anhelos públicos, es un contrasen­
tido monstruoso.
Abranse las Cortes sin demora, y que las 
exacciones locales y la sepresiónda los Con* 
sumqs sea el primer asunto que en ellas se 
ventile. Varios oíros importa resolver, pero 
ninguno importa tanto como ese, que dice rela­
ción al abaratanrento de las subsistencias.
La prelación en las cuestiones debe determi­
narla su fundamentalidad. ¿Hay algo tan funda­
mental como el vivir?
Aunque el Gobierno estuviese animado, que 
no lo está, de grandes propósitos anticlerica­
les, se impondría igualmente, no cerrando los 
ojos y volviendo la espalda, á ia humanidad y 
aun ai sentido más ordinario, la discusión del 
problema, los Consumos y la resolución de él 
suprimiéndolos.
Más bellas son y muy fecundas en bienes las 
conquistas para el espirita, pero no pueden ser 
verdad si se principia, no ya por prescindir, si­
no aunque sólo fueta por relegar á segundo
término, las reivindicaciones materiales. La 
conciencia apenas puede ser.ubre-si no es libre 
ai estómago, si no está emancipado de ios ¿or- 
mentos y agonías del hambre. Cuando no se 
comienza por lo material y-aparenta generosi­
dades para otras concesiones, es que realmen­
te no se quiere conceder; nada, y que lo que se 
intenta es el eterno engaño y sometimiento del 
pueblo y su eterna explotación.
Más que el viaje á Melilla, hubiera conveni­
do un viaje por España, á fin de que les gober­
nantes se enteraran de qué e s i oque t hay  que 
conquistar, reconstituir y engrandecer. ¿No 
tiene dicho ei señor Canalejas que Sa tierra y 
el espíritu, el cuerpo y el alma de España e.sj 
tán por cultivar? ¿Porqué r.o desarrolla una 
política en consonancia con esas verdades? Co- 
mo nuestros enemigos es aquí donde están, 
aquí es dónde hace falta lá guerra, y co.no 
riquezas espajtoias de.:.síen -,.v muse;:
ma, es aquí también abade lu vertiioc e a  
benebrio colectivo las energías que se quieren 
invertir en Africa en beneficio de unos cuan­
tos.
Atiéndase al solar español, y dése principio 
á la obra haciendo económicamente el país. De 
lo contrario, no se hará más que empeorar.
Parte mínima, pero substancio:: vé ineludible 
de la iabor, es, apenas se abran las Cortee, 
suprimir los Consumos.
Rafael Heredia
A Sm acssaes si a. i©!a$«ss
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Baile© S e b a stiá n  Sssawliréifj 
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Como terminación de balance, «¿:a cám' nace 
grandes rebajas en ios artículos áe temper. ...
Sección de retazos de lasa Sofío - '-í y Cbteaiem.-; 
Sábanas, colchones y otros arttcir;
Liquidación de toballas ni a hi ; Cuéi r - 
retén, ma sis-lea y servilletas. Colchas de ibqué 
de 10 á 7'pesetas.
Sección especial de pañería y ñirlcsú:.-.: Das 
eos-
Granes oro de 29 metros desde 10-pesetas.- 
Todos estos,artfcUos quedan expuestos ai pú­
blico en los escaparates desdé el lunes.9.
EL HÉROE Y EL ©E&SAR
ricordia divina puede evitar el golpe fratricida; una idea 
destruye ejércitos; un hombre basta para vencer y humi­
llar á millones ie  seres, y no obstante eso, sobra para tal 
gigante con un puñal y la, grosera mano del ser más estú­
pido!
—Al lecho; pareces un niño á quien tengo que coger' 
y arrojar sobre los colchones. Ahora duerme y  olvida tus 
tonterías filosóficas. ¡Pobre muchacho! Te encerraste en 
una biblioteca compuesta de estatuas, urnas funerarias y 
féretros, y he ahí las consecuencias de esas i leas, tan con­
trarias á la lógica y al sentido común.
-—¡Calla, profano!
—Sí, para enmudecer estoy; ganas me dan de referir­
te un cuento y donante como á los chiquillos, ¿Qué dian- 
tre habías de aprender, entre mármoles y muertos? Nada; 
tu gran talento se estrelló en la fría losa del sepulcro; pe­
ro á bien que desde hoy en adelante, como padre y jefe 5 
te obligaré á que obres según debe el hombre de ingenio y 
reflexión. Yo conozco el mundo; estudié á fondo el cora­
zón humano; la Providencia no me escaseó las bellas do­
tes que sólo tú me niegas, y podré fácilmente encaminar»
. te bien. ¿Se te cierran los ojos? Ma alegro; duerme, que 
yo velaré.
■—Los cierro yo; es preferible el sueño á escuchar tan­
to desatino con que estás atormentando mis oídos. ¡Qué 
hombres, señor, qué hombres!
—Eso digo yo, ¡qué sabios, señor, qué sabios! Todo 
quieren comprénderlo, y á lo mejor deliran.
—Es verdad; la mayor parte de lo que hacemos es 
aborto de nuestra demeneia. Quiero dormir; este acto de 
la vida es lo que más se parece á la muerte, á esa verdad 















E L  P O P t l L A R
_ cazadores se van cansando de las 
pequeñas matanzas. Realmente una hecatombe 
de conejos ó un asesinato de codornices, no 
asombra ya á las gentes. La sensibilidad cine­
gética se hacen aguda y torturada. ¿Quién no 
cree en nuestro tiempo que una cacería de lie­
bres es cosa de niños? Todo lo que no sea ma­
tar hipopótamos no acaba de persuadirnos.
Eí continente africano ofrece un campo de 
acción á los cazadores nuevos. Existen socie­
dades mercantiles formadas con el objeto de 
dirigir hacia el Este africano, portugués, inglés 
o a.emán, caravanas de cazadores.
Algunas de estas expediciones son hazaño­
sas de verdad.
Recordamos las empresas audaces de Roo- 
seveit. Nos ha quedado la memoria de ios osos 
enormes que mató sonriente. En este momento 
el gran duque de Mecklemburgo, atraviesa 
por segunda vez el Africa, del Congo, al Nilo.
Los gobiernos coloniales extranjeros,han com 
prendido que este elemento de actividad es per­
fectamente explotable. Y así conceden licencias 
a cambio de cantidades bastante crecidas. Adê  
mas, han creado un impuesto por cada pieza co 
brada. Al mismo tiempo se han adoptado medí 
das para la conservación de las especies útiles 
y principales de los grandes animales. Sin em 
bargo;_ el vasto imperio Oeste francés ha per 
manecido ageno á este movimiento. Ni la admi 
msíxación colonial, ni las Compañías de nave 
gación han sospechado la existencia de la indus 
tria cinegética y los beneficios que puede redir. 
Y eso que el Oeste africano contaría con una 
chen¿e!a internacional: con la misma que ahora 
va hacia el Este.
El viaje sería rápido y sencillo. Una semana 
ce mar para ir á Dakar, que es ya un puerto 
hermosísimo. Luego un acceso fácil por ferro- 
carrii hacia el Interlagd y ya los cazadores se 
hallaban en el Alto Senega!.
En la Guinea, un ferrocarril de 600 kiíóme 
tros les permitiría llegar hasta el exótico y en 
cantador Conakry, el corazón de Touta-Djaf 
ton, y el Alto Niger. En la costa de marfil, al 
nordeste del Dahomey, en donde se han traza 
do redes f érreas, la naturaleza parece entregar 
se á la iniciativa enérgica de los viajeros.
Pero hay un punto poco conocido de los co 
Ioniales, á pesar de su admirable situación. Es 
Cabo López, en el Gabon. Cabo López, puer 
to de escala de los grandes paquebotes fran 
ceses, de la línea Burdeos-Congo. Es la mara 
viliosa región de los lagos que alcanzan el país 
spahinno hada Cette Cama,
Con el tiempo, los viajeros llegarán al Con 
go, porque se extenderán las redes ferrovia­
rias en estas latitudes remotas. Desde Brazza 
vilies, servicios de vapores agregados á ios 
rápidos del Vubangui de Bangui y de Ouesso, 
en el Sanga, transportarán á los cazadores á 
través de la selva ecuatorial, al corazón del 
continente negro. Al Chari, paraíso de la caza. 
Y ya en el Chari, se las habrán con elefantes, 
leones, hipopótamos, rinocerontes, panteras y 
caimanes. Y se las habrán también con los an­
tílopes gigantes, los chimpancés, las grandes 
aves voraces, como se las han en el Este afri­
cano.
Hay que insistir: ya las hecatombes de beca­
das son algo terriblemente grotesto, terrible­
mente infantil. La matanza de pajarillos es una
diversión desgraciada: Y cazador que no se 
sienta con bríos para ir al Africa á matar pan­
teras, debe esconder el fusil y vaciar para 
siempre su cartuchera.
Sf acata «I (fierro
E! hierro, este precioso mineral, de tan impon 
deratee utilidad para la industria, para el Comer­
cio, para la Medicina y, en resumen, para todas 
las manifestaciones de la vida moderna, está á 
punto de agotarse
Así, al menos, lo ha manifestado al señor Gas- 
set una comisión de miembros del Congreso cele­
brado últimamente en Stokob.no.
La comisión, en efecto, dió cuenta al ministro
de que en dicho Congreso se han dado á conocer 
con la aquiescencia unánime de los representantes 
de la Ciencia mundial, prolijas y concienzudas 
estadísticas y un estado general de ia existencia 
probable de minera de hierro que queda en todo 
el planeta que habitamos, superficie y subsuelo.
Según estos datos, cotejados y sancionados 
por las mayores eminencias geológicas del mundo 
civilizado, de no restringirse su explotación, den­
tro de cincuenta años no quedará material bastan 
te para fabricar un alfiler.
En varias naciones donde estos estudios son ya 
conocidos y donde las industrias, ó base de hie­
rro, constituyen la principal riqueza del país, las 
estadísticas han causado extraordinaria alarma,
espicho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinte
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C&ssi ffessidada en el siH® 1370
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios is.° 26, expende 1< 
vinos a ios siguientes precios:
Vinos de Va depeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . . , i , Pesetas 6!50
¡I? » • 8 » » » » » .............................................   3‘25
1(4 » » 4 » » » » » . . . . .  » 1*65
i, . . . .  Un * » * * » ...........................................   o-45
Una bote<\ & de 3j4 » » » » j . , , . , » Q‘35
Vinos del paísVinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6'5G
U2 » * 8 » » » 9 3'25
4 9 » » » 1*65
Un * » » » 0*45
Una botella de 3s4 » > » » 0*35
linas
Vino Blanco Dulce 
« Pedro Ximen 
* Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
9 Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
los 16 litros ptas, 8'00 
» » » * 8‘00
9 9 * * 7‘00
9 9 » 9 12‘00
* * » » 12*00
» » » 9 12*50
9 » » » 9‘0C
* » » * 10‘OC
s 3‘0ü
Pos» p a r t i d a s  p r e c i o s  c c s a w c a c i c a a i e s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Marlblauca
5SS/SSS
C a r r i l lo  y  C
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G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección; Granada, Alhóndiga núF-sf / /  y /# .
Semanalments se reciben las aguas de estos me* 
aantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa< 
bor agradable,
Es inapreciable para loa convalecientes, por
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para esfermedacet 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón >~o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci
das por abuso de! tabaco.
Es ei mejor auxiliar para las digestiones difíci-
lC8a
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola odio días í  pasto, desaparece la icíe 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin cusco
D i a r i a  d e  usa m u n í c i p o
¡¡3 las a o r a io ls  I r is a s  da la Seeieiá ]. $ I. Pará l e  lalaroa
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
P e 'ssfssssIÓ B i %ñás d e  l«5O 0 t© s8@ i«sd^s







La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Gris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
y casi todos los píseteos han empezado á adoptar 
medidas conducentes á la. mayor conservación del 
Utilísimo minera!.
Uno de estos países es Bélgica.Ei Gobierno bel­
ga ante el anuncio de los técnicos, ha dictado ya 
ó está dispuesto á dictar, una disposición, por lo 
que se refiere á su país, prohibiendo que la ex­
tracción anual de hierro exceda de una cantidad 
determinada.
Por lo que respecta á nosotros, I03 españoles, 
creemos que por ahora no nos atormentará la idea 
de quedarnos sin hierro antes que la mayor parte 
de los países, pues además de los grandes filones 
que explotamos en la Península, y de los muchos 
é importantes criaderos que se hallan sin explotar 
en la provincia de Granada, poseemos en el Rif 
enormes superficies de terreno que atesoran va­
lores incalculables de este metal.
' K' \ - ■ v $^ t * *
La situación mundial, desde el punto de vista 
deshierro, sin la codicia que tuerce los intereses 
políticos y económicos de las colectividades, po­
demos clasificar á las naciones civilizadas, con 
arregio á las existencias de mineral de hierro de 
que disponen, en la forma siguiente:
Francia, 7.000.000.000 de toneladas. 
Estados-Unidos, 1.200 0000 000.
Alemania, 1.000 000.020- 
Suecia, 800.000,000.
Rusia, 800.000,000 
Otras naciones, 500.000 000.
Total, en cifras redondas, unos doce mil millo­
nes de toneladas que el hombre puede todavía uti­
lizar para satisfacer las necesidades de la indus­
tria y del comercio, cada vez más superables.
Son muchas toneladas todavía En los Urales, 
en ei Uenza y el Rif, en las regiones de los Gran­
des Lagos norteamericanos, forman verdaderas 
montañas.
Siguiendo la progresión, creciente del desarro­
llo industrial, las naciones metalúrgicas agotarán 






España, treinta y cinco.
Otras naciones, cuarenta.




Hijos de Pedro Vslís.— Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18, 
importadores de madera» del No«e de Europa, 
.América y del país.
Fábrica de aserrar médicas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
Aguas de Lanjarón
Sí íu? de íb Salud de Larifarón conviene á todo 
que ú-sr m  profesión lleva vida sedentaria V 
por f&iíü ds ejercicio no hace de un modo compl£> 
..Latió 11,
Con el empleo de! Linimento antirrenmáticc 
Robles al ácido salicíiico se curan todas las afee 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda* 
ó crónicas, desapareciendo loa dolores á las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F, del Río, 
sucesor ds González Marfil; Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
L i n e a s  tdle w a p e g * e s  e e r ip e e ®
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor-correo.-franeé* ' 
HBStidja
«aldré de este puerto el 26 de Enero, 
tiendo pasageros. ' _ — ' ' admi
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
E! vapor trasatlántico francés 
M!ggés*ie
saldrá de este puerto el 2 de Febrero par« Mon 
tevideo >y Buynos-Aites. ...V -
El vapor trasatlántico francés
B V aw en e©
aldfá de este puerto el 4 de Febrero admúlm- 
do carga para Bahía, Río' de Janeiro,Santos, Mon­
tevideo y Bueno® Aires, y con conocimiento-#-*»' 
to para Paracagaa, Fiqrioaapoiís, Río Grande de 
üüh Pelotas y Porto' Alegre con trasborda en Ríe 
de Janeiro, pera la Asunción y Viíia-Conceódó», 
con trasbordo en Montevideo, y para1 Rosario lo? 
«arios de la ribera y los de ísQmxn h-$
Luí y Punta Armim ■ (Chile > ¿ais 
Buenos Aires, ' ' ........
Pera informes dirigirse g su consignatario doV 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ílgerte Be 
rrieníoe, 26, Málaga.
Ayer se recibieron en la alcaldía los dos te­
legramas que insertamos más abajo, y que son 
niincibs de tina excelente mejófa qué nos pon 
drá fuera de un peligro que, constantemente, 
amenaza á nuestra población.
A los periodistas se nos facilitaron copias de 
loé despachos recibidos, que dicen asíí 
El del señor Armiñán.
«Director General Obras Públicas á Alcalde 
El Consejo de ministros celébfádo ayer 
acordó la autorización para ejecutar las obras 
de encauzamiento del Guadalmedina. Comuní- 
quelo Málaga amigos.»
Él del señor Gassetí 
«Ministro Fomento á Alcalde.
Tengo el honor y la satisfacción de poner en 
conocimiento de V. S„ y por su conducto en el 
del pueblo de Málaga, que he llevado ayer á ia 
aprobación del Consejo de ministros y ha sido 
acordado, el expediente de encauzamiento del 
Guadalmedina, en esa población, como tuve el 
gusto en el pasado año de ver por mis propios 
ojos la necesidad que para Málaga constituía 
esta obra y los grandes beneficios que puede 
reportarla. Al haber podido cumplir la promesa 
que de resolver este asunto dí, tengo una gran 
satisfacción.»
Ahora esperemos los trámites de rigor para 
poder felicitarnos.
JBe @ hra® P u b l i c a s  
En el despacho del señor Albert, reunióse á 
la hora fijada la Comisión de Obras públicas.
Del plan general de éstas, paíéce que no 8e 
dijo absolutamente nada.
En cambio, los reunidos discutieron de otras 
pequeñas obras aprobadas hace tiempo, pero 
no realizadas.
El señor Albert nos dijo que quiere llevar al 
cabildo próximo el plan general de Obras pú­
blicas para su difinitiva aprobación.
E l  p r ó b l e n i d  a c t u a l  '
Nada nuevo dijo á los reporters el señor 
alcalde, del conflicto lácteo creado por ios 
mal aconsejados abastecedores.
Eí gremio de la alba especie, continda firme 
en la actitud últimamente adoptada 
El señor Albert había llamado á su despacho 
al señor Rosado González y otro3, y nos g 
rantizó que hoy no faifaria leche en Málaga.
Para evitar coacciones y hechos como los 
que se produjeron ayer, para hoy, se han adop 
tado las precauciones necesarias.
Y no decimos que las autoridades han toma­
do sus medidas, por que puede prestarse tal 
afirmación al equívoco y nacer una protesta 
entre ios que ayer se quedaron sin probar el 
líquido lechoso.
Hoy podrán penetrar por los fielatos 103 le­
cheros que así lo deseen, pues nadie se opon­
drá á ello, contra la protección de las fuerzas.
D e l  c o n c u r s o .
Sin noticias de ninguna clase por parte del 
Gobierno, que parece que ha de responder de 
manera satisfactoria cuando tanto tarda en h* 
cerlo, ayer nos dijo el señor Ponce, que van 
muy adelantados los trabajos que, para el pro­
yectado concurso, han de realizarse en casa.
Ayer empezaron las visitas á las clases que 
están obligadas á prestar su apoyo material y 
el mejor éxito siguió 4 estas gestiones prelimi­
nares, con la suscripción de bastantes accio­
nes.
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. ¡terrera Fajardo
O U S T E L M ,  S . - t ó U G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Ganal .de Suez. Puerco de Ve, acruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fíame, Spezzls,
EN FRaIIc'ÍA:^Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Carmes, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bestia y Ajaccio, Bonifacio * r .piano, Puertos de Cetie, 
Port Vendre*?, Burdeos, El Hane, Saint Malo, Saint Servan, baint Brieu, La Rochen, Ro.he*
^°r EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Botigie; Mostaganes, Arzew, Phiíippevi- 
íle, Túnez, Bizerte, P¿ rt Gueydon, &.*
EM ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.%&.» 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos,
PASTILLAS BONALD
€íI@3Hi Ii@fs©«gÓ€fiiS&0 c is is  ©©©aasiffi
De eficacia comprobada por los señorois médicos, para combatir las enfermedades do j 
le bota y de te garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, altas uJcerseioner, •
vilegio deque sus fórmate» fueron las primeras que se conocieron de su ciare en España ¡
y en el extranjero,
Acantliéa vlrilis
FoiigHcerofosfsta BONALD. — Medica­
mento antínearasténico y anfidiabétfeo. To­
nifica y nutre Sos sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la'sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate Has enfermedades tíe« pecho, 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-! 
neumónicos» laringQ-fe ingéos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc-, etc.
F redo  del frasco, 5 pesetas
De venta en todas tes farmacias y fen te del autor, Háfil©» &© A re s  (antes Gcrge* 
ra, 17), Madrid.
iwburg-Amerika Linie
Vapores córreos alem anes
Linea regular mensual de vapores r»¡??í!os Para Cuba y México
Salidas fijae'de Málaga 'ios áías29 de esdatnes- para %sracf<izf I sispl*
zut -psíorto M'ézko (Cosfzaco&fecs) y Progreso, diroctaments y sin trasbordó.
El magnífico vapor correo alemán 8 p r se© ,&ay®3eS 
de 5,000 toneladas; su Capitán Scísubarth. Saldrá ás Málaga el 29 de Enero 1910, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veraeruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Taxpait, Campeche, Lágaaa, .Minatitiaa.'.Natttla, Telolutla y Vía Puerío-México (Coatzacoaicos), 
para las Islas. Haway, Brífish, Colombia y iodos los puertos de! Norte, Centro y S«d del Pacifico» en 
combinados! con el Ferrocarril Nacional de Teímantepec.
Informarán en Málaga ios Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Baqueta y C.% Cortina del 
Ai-telle, 21 al 25, ;{
' U Saciti Ifl iu 24
f t a g n a r i o
Gobernación —Real orden disponiendo, con 
carácter general, que por las Juntas municipates 
del censo se examinen y resuelvan con criterio 
estrecho y dentro de los términos y sentido de la 
ley, el fundamento de ¡as excusas alegadas para 
la no aceptación de los cargos de presidentes, ad­
juntos y suplentes de !as mesas electorales,
Otra disponiendo se provea por concurso una 
plaza de ingeniero de Montes de la Dirección Ge­
nera! de Correos y Telégrafos, Sección de Telé­
grafos.
Fomento —Real orden disponiendo se publique 
en este periódico oficial el escalafón general del 
personal administrativo activo y cesante denr*’ 
dientes de e3te Ministerio.
Administración central.—Gracia y Justicia 
Subsecretaría — Anunciando hallarse vacantes 
una plaza de escribano en lo3 juzgados de pr imera
in s tí ln r .ip  A u tlíi \ t
DESCONFIARSE 
D I LAS FALSIFICACIONES £  DOTACIONES
Exigir ia
firma t
instancia de vila y Benaveníe. 
Instrucción pública—Junta Central de
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Poso después soñaba el uno, y el otro guardaba su 
sueño con paternal cariño, Sepamos qué bacía el |eneral 
Quirós.
Entró en su despacho,seguido de los tres oficiales, ha­
llando todavía sin sentido á los dos criminales, y á Páya­
los, di es y ocho soldados y á cuantos criados y dependien­
tes había, en el palacio rodeando á aquéllos,
—Salid todos—exclamé,—y que venga Pedro.
Se sentó en su siilón, y cerca de él Osorio, Núñez y 
Mendoza. De este modo esperaron la llegada de Pedro, el 
cual había salido del palacio sin enterar á nadie del sitio 
donde fué.
—¿Cómo has tardado tanto?—le preguntó el general.
—Sáñor, estuve evacuando la segunda parte de la es­
cena qus tuvo lugar no ha mucho.
—Bien, entérame primero del molo que tuviste de 
descubrir á los asesinos, con todo lo que sepas relatiyo á 
este asunto.
—Esta mañana noté que esos dos miserables abando­
naron sus quehaceres, retirándose á uno de los extremes 
del palacio; los seguí, consiguiendo escuchar parte de su 
conversación. Ninguno de ellos me inspiraba confianza; 
el más alto era holgazán, murmuraba de su amo, malde­
cía su suerte, y en el poco tiempo que está en Madrid se 
había entregado dos veces á la embriaguez. Ei otrole 
imitaba también. Pidieron dormir en una misma alcoba, 
y en sus conversaciones mezclaban siempre palabras obs­
cenas, amenazas, demostrando por ultimo la vida relaja­
da que parecía ser del agrado de ambos, Las frases que 
pude percibir: cuando se retiraron al sitio de que he ha­
blado antes, rae dieron á conocer el fatal pensamiento que 
abrigaban; uno de ellos estaba en relaciones con Juan de
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ne, Entre cuatro de vosotros llevadlos á mi despacho ,que­
dando con ellos el centinela, que está vestido.
Quirós fué obedecido. Hizo que le pusieran un traje, y 
cuando hubo terminado quedó solo con Albert®, al eual
—l'íenes qu® batirte mañana, hijo mío, y ya que no 
he podido evitarte las emociones que acabas de recibir, 
vuelva á acostarte y descansa.
—Señor, ¿qué vais á hacer con esos desgraciados? 
—Silva, déjame en paz y acalla en esta ocasión una 
misericordia que puede costarte la vida en Ío sucesivo. 
Apenas has salido al mundo y ya estás rodeado de asesi­
nos que intentan cebarse en tí, como el cuervo en su pre- 
fcaj y si continuamos con insensatos perdones que prohíben 
las leyes y nuestra propia seguridad, se ensanchará el 
círculo délos malvados, alentados por ía impunidad. Esos 
Seres que en mal hora vienen al mundo, lejos de agrade® 
cer la vida que les refalas,ios anima, é inspirados por Lii- 
cifer empuñan luego la daga homicida con más ira y en­
cono cada vez. Es indispensable, por otra parte, que la 
autoridad de el ejemplo y cumpla con su deber, respetan­
do y haciendo respetar las prescripciones de la ley.
En estos momentos entraron Navarro, Osorio, Men­
doza y Núñez, exclamando el primero;
General, la tropa está vestida, como igualmente 
vuestros sirvientes y los nuestros. Yo os ruego os apresu­
réis á castigar este segundo y horrible atentarlo, á cuyo 
fin nos ponemos los cuatro á vuestra disposición.
Muy bien, señor maestre; eso deseo, y no tardaré 
e.i realizarlo. Entretanto, obligad á Alberto á que busque 
el reposo; fijad un centinela á cada puerfcad y velad su 
s leñojiaito á la cabecera del lecho de nuestro hijo. Nava- 
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chos pásteos del Magisterio de Instrucción prinií- 
ria. Circular dictando reglas para cumplimieatos 
de ios artículos que se indican del real decreto de 
2 de Diciembre último.
Instrucción pública.—Junta Central de Dere- 
chos pasivos del Magisterio de Instrución prima­
ria.—Modelo de nómina á que se refiere la circu­
lar inserta en el día de la fecha.
Fomento.—Escalafón de los funcionarios de Ad­
ministración civil dependientes de este Ministerio.
Dirección General de Comercio, Industria y 
t rabajo ---¿Estado de los efectos públicos nego­
ciados en Bolsa durante el mes de Diciembre pró­
ximo pasado.
Ha quedado solucionada ía huelga Dafciai 
que la sociedad de Pintores decoradores y ra­
mos afines, le tenía planteada al propietario de 
la obra de calle Santa María, don José Gutié­
rrez de ia Vega, en condiciones honrosas para 
los primeros.
—El martes se reunió el Comité de la Agru­
pación socialista, bajo íd presidencia de! com- 
psnero Salvador Pérez.
Dióse lectura al acta, la cual fué aprobada. 
También se sancionaron diversas comunica­
ciones de escaso interéá. '
Después se trataron de asuntos administra»
inherentes á la entidad que nos ocupa. 
Además tratóse de las próximas elecciones 
de diputados provinciales.
Y por último, acordóse celebrar asamblea 
general el martes 31 del actual á las ocho de 
la noche.
di )rnín%° ! n ,a íldche S8 Reunieron los Co­
mités déla Federación y Juventud socialista 
adoptándose acuerdos de escasa importancia 
en ambas, entidades. * !
La huelga parcíaí que los ebanistas tienen 
contra los herederos da J. Alonso, continúa 
en el mismo estado, quizás peor que los ante­
riores días, debido á la tenaz intransigencia en 
que se han encerrado* estos últimos, los cuales 
no acceden á las diferentes fórmulas propues­
ta para poner término al conflicto.
En la reunión que. últimamente celebraron 
los huelguistas, predominó, visto de haberse 
agotado todas las transacciones de armonía 
llevadas á cabo, retirar los utensilios del oficio 
que en el taller rebelde tienen.
Nosotros celebraremos que ese Üíteio qe 
resuelva en bien de íodo3, á pesar de ^o b scu ­
ro que vemos el horizonte, en punto á solución 
que pueda haber en este enojoso pleito plan­
teado.




(S e  Copaiba —■ c i layecsloces)
i i M ja M ü S M É A
Cada
cápsula de «ate Modelo
lleva  el 
nombre: giCT
Én todas Ies Farmacias
I V
Vendo, de ocasión, -2Ü Ifórtvairm junios 6 te* 
parados de vía estrecha Decdulide, con iodos 
me accesorios de escarpias, eclipsas, -omillos 
de unión y traviesas óe roble ñv.aít&»,
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo- 
sé Puería Peralta, San Diego, 3. Granada,
Juan Lorenzo.
Cajiícis de á  perlas 
do venia en todas (as farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE PRíNKEW, MALAGA
A, RU IZ ORTEGA*
OiiHsjéara©
Sa construye desde un diente haste una das¡- 
iadura completa desde los más económicos 
lasta los de rnág alto precio, y todos los demás 
. .-trabajos dentales por los últimos adelantos.
' Plaza de la Constitución 6 y 14 
al laío del establecimiento de «La Estrella»
